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9TYÖVOIMATUTKIMUKSEN MENETELMÄ
Tutkimuksen tavoitteena on se lv ittää  15 - 74- 
vuotiaan maassa asuvan väestön toimintaa, kuulu­
mista työvoimaan ja sen eri ryhmiin ta i olemista 
työvoiman ulkopuolella. K äs illä  olevassa ju lk a i­
sussa esitetään pääosa jatkuvan työvoimatutki­
muksen tu loksista vuodelta 1985. Julkaisu s isä ltää  
pääasiassa vuos itila sto ja , mutta mukana on myös 
jo ita k in  neljännesvuosi- ja kuukausitauluja.
Otos
Vuosittain tutkimusta varten poimitaan väestön 
keskusrekisteristä satunnaisesti n. 30 000 hengen 
otos. Tiedot on koottu vuodesta 1983 alkaen haas­
tatte lem alla kuukausittain 12 000 otokseen kuulu­
vaa henkilöä. Nämä otostiedot on suurennettu 
kuvaamaan koko 15 - 74-vuotiaan väestön vastaavaa 
toim intaa. Vuodessa haastateltuja on lähes 145 000 
henkeä.
Otokseen kuuluva henkilö on tutkimuksessa 
mukana puolentoista vuoden ajan. Otos vaihtuu 
a s te itta in  s iten, että kolmena peräkkäisenä kuu­
kautena vastaamisvuorossa ovat eri henkilöt. 
Peräkkäisinä vuosineljänneksinä 3/5 vastaajista on 
samoja. Vuoden kuluttua otosten päällekkyys on 
2/5. Tästä johtuen muutokset tu loksissa kuukau­
desta toiseen sisä ltävät enemmän otannasta joh­
tuvaa satunnaisvirhettä kuin neljännesvuosi- ja 
vuosimuutokset.
Haastattelutapa ja kato
Vuonna 1985 tiedo ista  koo ttiin  puhelimitse y l i  
93 prosenttia, käyntihaastatteluin 6 prosenttia ja 
postitse vajaa prosentti. Nettokadoksi jä i keski­
määrin 5,1 prosenttia, m ieh illä  5,9 prosenttia ja 
n a is i l la  4,2 prosenttia.
Tietosisältö
Pääosa työvoimatutkimuksen kysymyksistä koskee 
tutkimuskuukauden yhtä viikkoa. Tiedot kootaan 
kysymällä k a ik ilta  haastate ltav ilta  heidän toim in­
taansa ko. v iik o lla .  Työssä käyviltä kysytään 
ammattia, ammattiasemaa, säännöllistä työaikaa, 
tehtyjä työtunteja ja -päiv iä, työstä poissaoloa, 
y l i -  ja  s ivu tö itä  sekä työpaikan toim ialaa 
(nimeä). Työttömiltä tiedustellaan työttömyyden
ARBETSKRAFTSUNDERSÖKNINGSMETODEN
Syftet med undersökningen är a tt utreda den i 
landet bosatta 15 - 74-äriga befalkningens verk- 
samhet, a rbe tskra ftstillhö righe t och t i l i  v ilka  
grupper inom arbetskraften de hör e l le r  om de är 
utanför arbetskraften. I denna Publikation presen- 
teras huvuddelen av den fortlöpande arbetskrafts- 
underdsökningens resu ltat för 8r 1985. Publikatio­
nen innehäller huvudsakligen S ta tis t ik  p8 8rsniv8, 
men även n8gra kvarta ls- och mSnadstabeller finns 
med.
Urval
För undersökningen uttas ärligen slumpmässigt 
e tt urval om ca 30 000 personer ur det centrala 
befo lkn ingsregistret. Sedan 1983 har uppgifterna 
insamlats genom att varje m8nad intervjua 12 000 
personer som hör t i l i  urva let. Dessa urvalsupp- 
g ifte r  har uppräknats a tt gä lla  heia den 15 - 74- 
Sriga befolkningen. Närmare 145 000 personer in- 
tervjuas i 8ret.
Samma person är i e tt och e tt halvt 8rs t id  med 
i undersökningen. Urvalet byts stegvis s8 att 
under tre p8 varandra följande mSnader är olika 
personer i tu r att svara. Under tv8 p8 varandre 
följande kvartal är 3/5 av svarspersonerna de- 
samma. Efter e tt 3r är urvalets överlappning 2/5. 
Av denna orsak inneh811er ändringarna i resultaten 
fr8n en m8nad t i l i  en annan mera slumpfei t i l i  
fö ljd  av urvalet än kvarta ls- och 8rsförändringar.
Intervjumetod och bortfall
Är 1985 insamlades över 93 procent av upp­
gifterna per te le fon, 6 procent genom besöksin- 
tervjuer och en knapp procent per post. Nettobort- 
fa l le t  var i genomsnitt 5,1 procent, 5,9 procent 
fö r män och 4,2 procent för kvinnor.
Uppgiftsinnehäl1
Huvuddelen av arbetskraftsunderökningens fr8gor 
g ä lle r en vecka under undersökningsm8naden. Upp­
gifterna insamlas genom att av a lla  intervju- 
personer frSga vilken deras verksamhet var under 
ifrSgavarande vecka. Av dem som arbetar fr8gas 
yrke, yrkesstäl ln ing, ord inarie arbetstid, utförda 
arbetstimmar och -dagar, fr8nvaro fr8n arbetet, 
övertidsarbete och b isysslor samt arbetsplatsens
2 462390Y
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laatua, työnhakutapoja, työssäoloa ennen työttö­
myyttä sekä tietoa työttömyyttä edeltäneestä työ­
paikasta ja ammatista (tutkimuksen haastattelu- 
lomake on li it te e n ä ) .
Työvoimatutkimuksen menetelmää on selostettu 
laajemmin mm. viime vuoden vastaavassa julkaisussa 
(SVT XL: 10). Tulosten luotettavuutta ja t i la s t o l­
l is t a  tarkkuutta selvitetään myös e r i l l i s is s ä  Työ­
voimatutkimuksen keskivi rheet-ju lkaisu issa.
TULOSTEN JULKAISEMINEN
Keskeisimmät työvoimatutkimuksen tulokset 
ju lkaistaan mahdollisimman ajankohtaisina kuu­
kausitta in, vuosineljänneksittäin ja vuosittain 
(ennakkotiedot) Tilastotiedotus-sarjassa. Laajempi 
vuos it ila s to  ilmestyy Suomen v ira llise n  tila ston  
sarjassa.
Tilastokeskuksen y lläp itäm istä tietokannoista 
ASTIKAsta ja ALTIKAsta, on saatavissa ajan tasa lla  
olevia työvoimatutkimuksen lukuja. Myös T i la s to l­
linen vuosik irja s isä ltää  työvoimatutkimuksen 
tärkeimmät tu lokset.
Työvoimatutkimuksen tu loksia  viime vuosilta on 
koottu julkaisuun Työvoimatutkimuksen aikasarjat 
1976 - 1984 (SVT XL:9 v. 1985).
V ir ta t ila s to t sekä tu lokset t ie to s isä llö ltään  
laajennetusta työvoimatutkimuksen vuosihaastatte­
lusta ju lkaistaan erikseen. Näin menetellään myös 
työvoiman koulutusta ja ammattirakennetta kuvaa­
vien t ila s to jen  kanssa.
Työvoimatutkimuksen uusittu ATK-ohjelmisto 
(TASSU) o te tt iin  käyttöön vuoden 1986 alusta. 
Seuraava vuosijulkaisu tu llaan laatimaan käyttäen 
hyväksi tätä uutta taulukointiohjelm istoa.
Kaikkia työvoimatutkimuksesta laad ittu ja  
ju lka isu ja  voi t i la t a  osoitteesta Tilastokeskus 
Tiedotus- ja markkinointitoim isto, Annankatu 44, 
00100 He ls ink i, puh. (90) 1734534 ja 1734535. 
Julkaisemattomista taulukoista ja tutkimuksesta 
yleensä saa t ie to ja  Tilastokeskuksen Työvoima- 
tila s to to im is tosta , joka hoitaa myös asiakkaan 
tilauksesta tehtävät toimeksiannot, puh. 
(90) 58001.
näringsgren (namn). Av de arbetslösa frägas arten 
av arbetslösheten, sättet att söka arbete, arbete 
före arbetslösheten samt uppgifter om arbetsplat- 
sen före arbetslösheten och yrke (intervjublan­
ketten finns som bilaga tili Publikationen).
För arbetskraftsunderökningens metod har redo- 
gjorts u tfö rliga re  i b l.a . förra ärets Publikation 
(FOS XL:10). För resultatens r e l ia b i l i t e t  och sta- 
t is t is k a  exakthet redogörs även i en sk ild  Pu b li­
kation, Arbetskraftsundersökningens medelfel.
PUBLICERING AV RESULTATEN
Arbetskraftsundersökningens viktigaste resultat 
publiceras sä aktuella som möjligt mänatligen, 
kvartalsvis och ärligen (förhandsuppgifter) i 
Serien Statistisk rapport. Den mera omfattande 
itrsstatistiken utkommer i Serien Finlands offi- 
ciella Statistik.
Ur S tatistikcentralens databas, ASTIKA och 
ALTIKA, erhä lls  uppdaterade arbe tskra ftssta tis tik - 
s if f r o r .  Även S ta tis t isk  ärsbok innehäller arbets­
kraftsundersökningens v iktigaste resu lta t.
De senaste ärens resu ltat har sammanställts i 
Publikationen Arbetskrafsundersökningens t id s -  
se rie r 1976 - 1984 (FOS XL:9 är 1985).
Flödesstatistiken och resultaten av arbets­
kraftsunderökningens ärsin tervju , vars innehäll är 
mera omfattande, publiceras s k i l t .  P8 samma sätt 
fö rfa rs  även med resultaten över arbetskraftens 
utbildning och yrkesstruktur.
I början av är 1986 togs arbetskraftsunder­
sökningens reviderade ADB-program (TASSU) i använ- 
ding. I följande ärspublikation kommer detta nya 
tabul leringsprogram a tt användas.
Al 1 a arbetskraftsunderökningens publikationer 
kan beställas under adress S tatistikcentra len, 
Informations- och marknadsföringsbyrän, Annegatan 
44, 00100 He lsingfors, t e l . (90) 1734 534 e l le r  
1734 535. Statistikcentralens Byrä för arbets- 
k ra fss ta t is t ik  ger uppgifter om opublicerade 
resu ltat och om undersökningen i övrig t, te l.  
(90) 58001.
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TYÖVOIMATUTKIMUKSESSA KÄYTETTYJÄ KESKEISTEN TIETO­
JEN MÄÄRITELMIÄ JA LUOKITUKSIA
15-74-vuotias väestö
Maassa asuva 15-74-vuotias väestö.
Työvoima
Työ llis ten  ja työttömien summa. Työvoimaan kuu­
luvuus on preferenssijärjestyksessä ensimmäisenä 
henkilön toiminnan laatua määriteltäessä. E s i­
merkiksi osapäivätyössä käyvä perheenemäntä luo­
k ite llaan  työvoimaan kuuluvaksi eikä perheen- 
emännäksi. Samoin koululainen, joka lomansa 
aikana käy työssä ta i on työttömänä, lasketaan 
työvoimaan kuuluvaksi tänä aikana.
Työl 1 i set
Työ lliseks i luok ite llaan  henkilö, joka tutkimus- 
viikkona teki yhtenäkin päivänä työtä palkkaa 
ta i voittoa saadakseen ta i työskenteli avusta­
vana perheenjäsenenä vähintään kolmanneksen alan 
normaalista työajasta ta i o li työpaikastaan t i ­
lapä isesti poissa.
Työttömät
Työttömäksi luok ite llaan  henkilö, joka o li koko 
tutkimusviikon työtä v a illa  ja siihen käytettä­
vissä sekä etsi s itä  ta i odotti sovitun työn 
alkamista ta i o li työpaikastaan lomautettu. 
Työttömäksi luok ite llaan  myös henkilö, joka o li 
osan tutkimusviikkoa työttömänä ja muun osan 
viikkoa muualla kuin työssä esim. op iske lijana. 
Työttömyyseläkkeellä olevat luetaan myös työttö- 
mi k s i.
Työvoimaan kuulumaton väestö
Työvoimaan kuulumattomaksi luok ite llaan  henkilö, 
joka ei tutkimusviikkona kuulunut työvoimaan. 
Työvoimaan kuulumattomia ovat o p isk e lija t , ase­
ve lvo llisuu tta  suorittavat, omaa kotitalouttaan 
hoitavat, vanhuuseläkkeellä olevat, työkyvyttö­
mät, korko- ja pääomatuloilla elävät sekä eräät 
muut e d e ll is i in  luokkiin  kuulumattomat.
Työvoimaosuus
Työvoimaan kuuluvien prosenttiosuus työ ikä isestä 
väestöstä.
Työttömyysaste
Työttönien prosenttiosuus työvoimasta.
Toimiala
Luokitus perustuu Tilastokeskuksen to im iala- 
luokitukseen (Toim ialaluokitus TOL), Käsik irjo ja  
no 4, Tilastokeskus, Helsinki 1979).
DEFINITIONER OCH KLASSIFICERINGAR AV DE VIKTIGASTE 
BEGREPPEN I ARBETSKRAFTSUNDERSÖKNINGEN
Befolkningen Sldern 15-74 8r
I landet bosatt befolkning i Sldern 15-74 Sr.
Arbetskraften
Summan av sysstelsatta och arbetslösa. D8 verk- 
samhetens art fö r en person de fin ie ras, är fr8- 
gan om hon t i l i  hör arbetskraften den första i 
preferensordningen. SS k la ss ifice ras  t.ex. en 
halvdagsarbetande husmoder s8som tillhörande ar­
betskraften och in te som husmoder. Detsamma gäl- 
le r  fö r en skolelev som under s in  Semester arbe- 
ta r e l le r  är arbetslös och under denna t id  med- 
räknas i arbetskraften.
Sysselsatta
Som sysselsatt k lass ifice ras  person som under 
undersökningsveckan minst en dag arbetade för 
a tt f  8 lön e l le r  vinst e l le r  som under minst en 
tredjedel av den normala arbetstiden inom bran- 
schen arbetade i fami1jemedlems företag e lle r  
som var t i l l f ä l l i g t  fränvarande frSn 
arbetsplatsen.
Arbetslösa
Som arbetslös k lass ifice ras person, som heia 
undersökningsveckan var utan arbete och d ä r t i l l 
disponibel och som sökte arbete e l le r  väntade p8 
a tt ett överenskommet arbete sku lle  börja, e lle r  
var permitterad fr8n sin arbetsplats. Som ar­
betslös k la ss ifice ras  även person, som under en 
del av undersökningsveckan var utan arbete och 
den resterande delen av veckan hade annan verk- 
samhet än arbete, t.ex. studerade. Personer med 
arbetslöshetspension räknas även som 
arbetslösa.
Befolkning som ej hör tili arbetskraften
Person som under undersökningsveckan in te hörde 
t i l i  arbetskraften k la ss ifice ras  som ej t i l lh ö ­
rande arbetskraften. Studerande, värnpliktiga, 
personer som sköter eget hushSl1, personer som 
har 31derdomspension, arbetsoförmögna, personer 
som lever p8 ränte- och kapitalinkomster samt 
vissa andra som in te  hör t i l i  de t id iga re  grup- 
perna hör inte t i l i  arbetskraften.
Relativt arbetskraftstal
Arbetskraftens procentuella andel av befolknin­
gen i arbetsförSlder.
Relativt arbetslöshetstal
De arbetslösas procentuella andel av arbetskraf­
ten.
Näringsgren
K lassificeringen baserar s ig  p8 Statistikcentra- 
lens näringsgrensindelning (Näringsgrensindel- 
ningen (NI), Handböcker no 4, S tatistikcentra­
len, Helsingfors 1979).
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Työllisen toim iala määritellään sen toimipaikan 
toim ialan mukaan, missä hän tutkimusviikkona 
työskente li. Jos t y ö l l is e l lä  on useita työpaik­
koja, toim iala määritellään sen toimipaikan mu­
kaan, missä hän työskenteli eniten ko. v iik o lla .  
Työttömän toim iala määräytyy hänen työttömyyttä 
edeltäneen työpaikkansa mukaan.
Ammattiasema
Työ llise t jaetaan ammattiaseman perusteella seu­
raavasti a) y r it tä jä t  ta i itsenäiset ammatin­
ha rjo itta ja t, b) palkansaajat, jotka jaetaan 
edelleen työntek ijö ih in  ja toim ihenkilö ihin am­
matin perusteella (Väestö- ja asuntolaskennan 
ammattiluokitus, Tilastokeskus, 1980) c) y r it -  
täjäperheenjäsenet e l i perheenjäsenensä omis­
tamassa yrityksessä työskentelevät. Työttömän 
ammattiasema määräytyy työttömyyttä edeltäneen 
tilan teen  mukaan.
Normaali työaika
Työllisen normaali v iiko itta inen  työaika pää­
työssä.
Työssä olleet/työstä poissa olleet
Työssä o lleeks i luok ite llaan  työ llinen , joka o li 
työssä yhtenäkin päivänä tutkimusviikon aikana. 
Työstä poissa o lleeks i luok ite llaan  työ llinen , 
joka o li poissa työstä koko tutkimusviikon, lo ­
man, sairauden ta i muun syyn vuoksi.
Sivutyötä tehneet
Työllinen, joka pääasia llisen y r it tä jä -  ta i 
ansiotyön lis ä k s i teki jota in  sivutoim ista 
työtä tutkimusviikkona, luok ite llaan  sivutyötä 
tehneeksi.
Työssäoloasie
Työssä o lle iden  prosenttiosuus kaik ista t y ö l l i ­
s is tä .
Y1ityöaste
Y l it ö it ä  tehneiden ty ö llis te n  prosenttiosuus 
ka ik ista  t y ö l l is is t ä .
Si vutyöaste
Sivutyötä tehneiden ty ö llis te n  prosenttiosuus 
ka ik ista  t y ö l l is is t ä .
Työpäivä
Päivä, jonka työ llin en  on o llu t työssä pää­
työssään.
Työttömyyspäi vä
Päivä, jonka työtön ta i työ llin en  on o llu t  po is­
sa työstä työttömyyden, lomautuksen, lyhennetyn 
työviikon ta i sovitun työn odottamisen vuoksi.
För en sysselsatt defin ieras näringsgrenen en- 
l ig t  den arbetsplats där han/hon arbetade under 
undersökningsveckan. Om den sysselsatta hade 
fie ra  arbetsplatser, defin ieras näringsgrenen 
en lig t den arbetsplats där han främst arbetade 
under den aktuella perioden. För en arbetslös 
avgörs näringsgrenen en lig t den arbetsplats som 
närmast föregick arbetslösheten.
Yrkesstäl lning
De sysstelsatta indelas en lig t yrkesstäl 1ning 
pä följande sätt a) företagare e l le r  f r ia  
yrkesutövare b) löntagare, som en lig t yrke in ­
delas vidare i arbetare och funktionärer (Folk- 
och bostadsräkningens y rkesk lass ificering , Sta­
t is t ik cen tra len , 1980) c) företagarfamiljemed- 
lemmar e l le r  personer som arbetar i familjemed- 
lems företag. För en arbetslös bestäms yrkes­
stäl lningen en lig t förhällandet närmast före 
arbetslösheten.
Normal arbetstid
Den sysselsattas nórmala arbetstid per vecka i 
huvudsysslan.
I arbete/fränvarande frän arbetet
En sysselsatt k lass ifice ras  ha va r it i arbete 
under undersökningsveckan, även om det bara 
g ä l lt  en enda dag. SSsom fränvarande frän arbe­
te t k la ss ifice ras  sysselsatt som va rit fränva­
rande frän s i t t  arbete under heia undersöknings­
veckan pä grund av Semester, sjukdom e l le r  av 
annan orsak.
Bisyssla
Sysselsatta som utöver s i t t  huvudsakliga 
företagar- e l le r  förvärvsarbete har haft nägon 
bisyssla under undersökningsveckan k la ss ifice ra s  
ha u tfö rt b isyssla.
Relativt arbetsnärvarotal
Den procentuella andelen personer som va rit i 
arbete av a lia  sysselsatta.
Relativt övertidstal
Den procentuella andelen sysselsatta som u tfö rt 
övertidsarbete under undersökningsveckan av a lia  
sysselsatta.
Relativt bisysslotal
Den procentuella andelen sysselsatta som haft 
b isyssla av a lia  sysselsatta.
Arbetsdag
Dag dä den sysselsatta va r it i arbete huvud- 
syssla.
Arbetslöshetsdag
Dag dä en arbetslöshet e l le r  sysselsatt person 
v a r it  borta frän arbetet pä grund av arbetslös­
het, permittering e lle r  förkortad arbetsvecka 
e l le r  för att personen väntat pä överenskommet 
arbete.
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Loma- ja vapaapäivät
Työ llisen loma-, viikonloppu-, pyhä- ja muut va­
paapäivät.
Sairaspäivä
Työllisen oman sairauden takia menettämä työ­
päivä.
Muu poissaolopäivä
Päivä, jonka työ llinen  on o llu t  poissa työstä 
esim. äitiysloman, työtaistelun tms. tak ia. Em. 
sy istä  koko viikon työstä p o is sa o lle il le  on mer­
k it ty  ko. poissaolopäiviksi kaikki tutkim usvii- 
kon 7 päivää.
Tehdyt työtunnit
Tehdyiksi työtunneiksi lasketaan kaikki työtun­
n it  ml. y lityö tunn it sekä työtunnit sivutyöpai- 
kassa.
Semester- och fridagar
Den sysselsattas semesterdagar, veckosluts- och 
helgdagar samt övriga fridagar.
Sjukdag
Arbetsdag som gätt förlorad pä grund av den sys­
selsattas egen sjukdom.
Annan fränvarodag
Dag dä den sysselsatta va r it fränvarande frän 
arbetet t.ex. p l grund av moderskapsledighet, 
arbetstv ist e lle r  d y lik t. Undersökningsveckans 
a lla  7 dagar har antecknats som fränvarodagar 
fö r dem som va rit heia veckan borta frän arbetet 
pä grund av ovannämnda orsaker.
Urförda arbetstimmar
T i l l  utförda arbetstimmar räknas samtliga utför- 
da arbetstimmar, inklusive övertidstimmar och 
bisysslotimmar.
Väestön pääryhmiä työvoimatutkimuksen mukaan v. 1985 
Befolkningens huvudgrupper en lig t arbetskraftsundersökningen Sr 1985 
Population by main groups in Labour Force Survey 1985
1.
4 904 000 
(100%)
2. 3. 4.
3 710 000 951 000
(76) (19)
x l
5. 6.
7.
2 600 000 
(53)
1 110 000 
(23)
243 000 
(5)
2 437 000 
(50)
163 000 
(3) .
9. 10. 11.
778 000 1 379 000
(16) (28)
280 000
( 6 )
1. Koko väestö - Hela befolkningen - Whole 
population
2. Työikäinen väestö - Befolkning i arbetsför 
âlder - Population of working age
3. Alle 15-vuotiaat - Under 15 Hr - Under 15 
years old
4. Yli 74-vuotiaat - Over 74 âr - 75 years 
and over
5. Työvoima - Arbetskraften - Labour force
6. Työvoimaan kuulumaton väestö - Befolkning 
som ej hör till arbetskraf ten - Persons not 
in labour force
7. Työlliset - Sysselsatta - Employed
8. Työttömät - Arbetslösa - Unemployed
9. Maa- ja metsätalous - Jord- och skogsbruk - 
Agriculture and forestry
10. Teollisuus, ja rakennustoiminta - Industri 
och byggnadsverksamhet - Manufacturing and 
construction
11. Palveluelinkeinot - Servicenäringar - Service 
industries
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SUMMARY
The annual s ta t is t ic s  of the Finnish Labour 
Force Survey for 1985 provide information about 
labour force partic ipa tion , employment, 
unemployment, and labour input. The data were 
obtained from the monthly Labour Force Survey. 
This publication includes the most important 
resu lts of the survey.
In addition, a few main time series of the 
labour force s ta t is t ic s  for 1970-1985 are 
presented at the beginning o f the publication.
The method of the Finnish Labour Force Survey. 
The Finnish Labour Force Survey is  a continuous 
panel survey based on a sample. The data are 
co llected by interviewing the persons in the 
sample.
The person interviewed is  asked questions about 
his labour force partic ipa tion , employment, 
unemployment, occupation, industria l status, use 
of time, days and hours actually worked, overtime 
and second jobs, and data on normal hours of work.
A tota l of 30 000 persons drawn from the 
population reg ister are interviewed every year. 
Random selection is  applied by region in 
proportion to population weights, by age group and 
by sex. Aland constitutes an exception in that it s  
sample is  proportionally greater than it s  
population weight.
The s ize of the sample is  12 000 persons per 
month, corresponding to about 0.3 per cent of the 
15-74-year-old population. The monthly sample is  
broken down in to  five  rotation groups of 2 400 
persons each. Each rotation group is  surveyed five  
times over a period of 15 months. Each interview 
period is  three months, except between the th ird  
and the fourth interview when i t  is  six  months. 
65 -74-year-old retired  persons are interviewed
only every second time, responses fo r the times 
missed being supplied from the preceding 
interview. In 1985 about 93 per cent of the 
interviews were conducted by telephone, 6 per cent 
personally and one per cent by mail.
The reference period is  one week. The data 
based on the sample are enlarged to the level of 
the entire population (15-74 years of age). 
Quarterly and annual estimates are calcu lated as 
averages of the monthly estimates. Working days 
and hours actually worked are estimated according 
to the actual number of days in the month in 
question. Quarterly and annual estimates of 
working days and hours actually worked are 
calcu lated as sums of monthly estimates.
The accuracy of the results o f the Labour Force 
Survey. The mail data co llection  system was 
replaced by interviews at the beginning of 1983. 
Nonresponse, amounting to about 30 per cent under 
the mail system, was the main reason fo r changing 
the system. Under the current interview data 
co lle c tion  system the monthly nonresponse rate is  
around four per cent.
The sampling error can be estimated with the 
help of the standard error. Standard errors are 
not usually calculated fo r the annual s ta t is t ic s  
presented in th is  publication. However, in 
separate publications on standard errors data are 
provided on the standard errors of the quarterly 
and monthly s ta t is t ic s .  The standard errors of the 
annual s ta t is t ic s  are considerably smaller than 
those o f the quarterly and monthly s ta t is t ic s .
Labour Force Survey results from recent years 
are availab le in  the publication The time series 
of the labour force survey 1976 - 1984 (0SF XL:9, 
1985).
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DEFINITIONS OF THE MAIN CONCEPTS USED IN THE 
FINNISH LABOUR FORCE SURVEY
Population of working age
Resident population between 15 and 74 years of 
age.
Labour force
Persons employed or unemployed.
Employed persons
A ll persons who during the survey week did any 
work for pay or p ro f it ,  worked at least one 
th ird  of the normal working time as unpaid 
family workers or were temporarily absent from 
work.
Unemployed persons
A ll persons who for the whole survey week were 
without work but were available for i t  and 
who were seeking work fo r pay or p ro fit  or had 
made arrangements to sta rt a job or had been 
la id  o ff.  The unemployed also include persons 
who fo r a part of the survey week were without 
work and fo r the rest of the week were other­
wise engaged, e.g. studying. Persons with 
unemployment pension are also regarded as 
unemployed.
Persons not in labour force
Full-tim e students, conscripts, home-makers, 
the retired and disabled, those liv in g  on 
income from in terest or property, and others not 
lis te d  above who were outside the labour force 
during the survey week.
Labour force participation rate
The ra tio  of a l l  persons in the labour force to 
the tota l population of working age.
Unemployment rate
The ra tio  of the unemployed to a ll persons in 
the labour force.
Industry
C lass ifica tion  is  based on the standard 
industria l c la s s if ic a t io n  by the Central 
S ta t is t ica l O ffice  of Finland, 1979.
Normal hours of work
Normal weekly hours of work of an employed 
person in h is main job.
Persons at work/not at work
An employed person is  c la ss if ie d  as being at 
work i f  he has been at work fo r at least one day
in the survey week. An employed person is  
c la s s if ie d  as being not at work i f  he has been 
absent from work for the whole of the survey 
week because of vacation, il ln e s s  or other 
reason.
Persons with second jobs
An employed person who in addition to his main 
job or business has been engaged in some 
secondary work during the survey week.
Work attendance rate
The ra tio  of persons at work to the to ta l number 
of employed persons.
Overtime rate
The ra tio  of employed persons who have worked 
overtime during the survey week to the tota l 
number o f employed persons.
Second job rate
The ra tio  of employed persons holding second 
jobs during the survey week to the to ta l number 
of employed persons.
Working day
A day on which an employed person has been at 
work in his main job.
Unemployment day
A day on which an unemployed or employed person 
has been absent from work because of unemploy­
ment la y -o ff, reduced working week, or arrange­
ments made to sta rt a job.
Sickness day
A working day that an employed person has missed 
because of his own illn e s s .
Other day of absence
A day on which an employed person has been 
absent from work because of maternity leave, 
labour dispute, or other s im ilar reason. For 
persons who have been absent from work fo r such 
reasons fo r the whole survey week, a ll seven 
days of the week are recorded as other days of 
absence.
Actual hours of work
Hours actua lly  worked comprise a l l hours worked, 
including overtime and hours worked in  second 
j  obs.
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A. 15-74-VUOTIAS VÄESTÖ PÄÄRYHMITTÄIN SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1970 - 1985
BEFOLKNING I ALDERN 15-74 AR EFTER KÖN OCH VERKSAMHET AREN 1970 - 1985
POPULATION 15-74 YEARS OLD BY SEX AND ACTIVITY IN 1970 - 1985
Vuosi
Ar
Year
15-74 
vuotiaat 
Ir iga  
years old
Yhteensä
Summa
Total
Työvoima 
Arbetskraften 
Labour force
Työvoimaan kuulumattomat 
Ej i arbetskraften 
Not in labour force
Työvoima­
osuus 
Re lativ t 
arbets- 
k ra ftsta l 
Labour 
force 
P a r t ic i­
pation rate
Työttömyys­
aste
Relativt 
arbetslös- 
hetstal 
Unemploy­
ment rate
Yhteensä
Summa
Total
Työ llise t
Sysselsatta
Employed
Työttömät
Arbetslösa
Unemployed
Yhteensä
Summa
Total
S iitä  - Därav - Of wich
Koulul. ja 
opi sk. 
Studerande 
Students
Koti ta i. 
työtä tek.
I hushälls- 
arbete 
Pe rf. 
domestic 
work
1 000 henkeä - personer - persons %
Molemmat sukupuolet - Blda könen - Both sexes
1970 3 349 2 263 2 217 46 1 086 67,5 2,0
1971 3 379 2 270 2 215 55 1 109 67,1 2,4
1972 3 422 2 277 2 215 62 1 145 66,5 2,7
1973 3 461 2 322 2 265 57 1 139 67,0 2,4
1974 3 495 2 370 2 326 44 1 125 67,8 1,8
1975 3 522 2 374 2 312 62 1 148 t , , 67,4 2,6
1976 3 542 2 370 2 278 92 1 172 303 225 66,9 3,9
1977 3 560 2 371 2 232 140 1 189 310 206 66,6 5,9
1978 3 579 2 372 2 200 172 1 207 . 319 207 66,3 7,3
1979 3 597 2 399 2 256 143 1 198 318 192 66,7 6,0
1980 3 616 2 442 2 328 114 1 174 310 181 67,5 4,7
1981 3 636 2 481 2 353 127 ’ 1 156 313 169 68,2 5,1
1982 3 659 2 526 2 377 149 1 133 324 149 69,0 5,9
1983 3 681 2 546 2 390 156 1 135 326 149 69,2 6,1
1984 3 700 2 572 2 413 158 1 128 318 142 69,5 6,2
1985 3 710 2 600 2 437 163 1 110 307 131 70,1 6,3
Miehet - Män - Males
1970 1 606 1 271 1 236 35 335 79,1 2,7
1971 1 621 1 266 1 228 38 355 78,0 3,0
1972 1 645 1 259 1 217 42 386 76,5 3,3
1973 1 667 1 272 1 240 32 395 76,3 2,5
1974 1 685 1 287 1 266 21 398 76,3 1,6
1975 1 700 1 282 1 247 35 418 # . , , 75,4 2,7
1976 1 711 1 279 1 220 60 431 146 2 74,8 4,7
1977 1 722 1 269 1 182 88 452 152 2 73,7 6,9
1978 1 733 1 271 1 164 106 463 156 2 73,3 8,4
1979 1 744 1 280 1 197 82 464 152 2 73,4 6,4
1980 1 755 1 301 1 240 61 454 145 3 74,1 4,7
1981 1 767 1 313 1 244 69 455 148 2 74,3 5,2
1982 1 781 1 327 1 248 79 454 155 1 74,5 6,0
1983 1 794 1 332 1 249 83 462 155 2 74,2 6,2
1984 1 806 1 344 1 262 82 462 151 3 74,4 6,1
1985 1 813 1 352 1 264 87 461 146 3 74,6 6,5
Naiset - Kvinnor - Females
1970 1 743 991 980 11 752 56,8 1,1
1971 1 758 1 003 986 17 755 57,0 1,6
1972 1 777 1 017 997 20 760 57,2 1,9
1973 1 794 1 050 1 025 25 744 58,5 2,3
1974 1 810 1 082 1 059 23 728 59,7 2,1
1975 1 822 1 091 1 065 27 731 t # . , 59,8 2,4
1976 1 832 1 090 1 059 32 741 157 223 59,5 2,9
1977 1 838 1 102 1 050 52 736 158 204 60,0 4,7
1978 1 845 1 102 1 035 66 744 162 205 59,7 6,0
1979 1 853 1 119 1 058 61 734 166 190 60,4 5,4
1980 1 861 1 141 1 088 53 720 165 178 61,3 4,7
1981 1 869 1 168 1 109 59 701 164 167 62,5 5,0
1982 1 877 1 199 1,129 70 679 168 148 63,8 5,8
1983 1 887 1 214 1 141 73 673 170 147 64,3 6,0
1984 1 894 1 228 1 152 76 666 167 139 64,8 6,2
1985 1 897 1 249 1 173 76 648 161 128 65,8 6,1
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B. TYÖVOIMA IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1970 - 1985
ARBETSKRAFTEN EFTER ALDER OCH KÖN AREN 1970 - 1985
LABOUR FORCE BY AGE AND SEX IN 1970 - 1985
Vuosi
Är
Year
Ikä - Alder - Age
15-74 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-74 15-24
1 000 henkeä - personer - persons
Molemmat sukupuolet - Bäda könen - Both sexes
1970 2 263 222 299 263 244 235 247 229 175 170 108 68 521
1971 2 270 210 296 278 258 232 246 228 177 166 112 67 506
1972 2 277 194 295 305 265 235 247 229 181 158 102 65 489
1973 2 322 189 292 344 262 243 246 237 189 155 102 65 481
1974 2 370 182 289 372 273 257 245 240 198 153 98 63 471
1975 2 374 176 279 383 288 262 245 240 202 148 92 58 455
1976 2 370 173 283 375 304 270 242 241 202 140 82 58 456
1977 2 371 160 279 371 330 275 243 243 207 142 76 46 439
1978 2 372 149 277 360 359 273 248 240 210 145 70 41 426
1979 2 399 147 271 356 383 277 257 236 213 152 69 38 418
1980 2 442 152 268 349 397 291 262 236 220 159 71 38 420
1981 2 481 150 266 350 395 312 268 234 223 165 80 38 416
1982 2 526 139 268 350 395 339 275 236 227 176 86 35 407
1983 2 546 128 272 345 390 371 275 244 226 175 90 30 400
1984 2 572 129 272 339 380 396 277 253 222 181 94 27 402
1985 2 600 127 274 338 373 412 292 256 221 183 99 26 400
Miehet - Män - Males
1970 1 271 128 159 152 141 135 138 122 91 89 67 48 287
1971 1 266 118 162 159 146 131 136 124 93 87 66 45 280
1972 1 259 109 155 172 148 132 136 125 94 81 62 45 264
1973 1 272 103 156 192 147 135 134 127 95 79 59 45 259
1974 1 287 101 152 206 151 140 131 128 98 77 59 45 253
1975 1 282 96 145 213 159 141 130 129 102 73 55 40 241
1976 1 279 92 149 212 170 145 128 128 102 69 46 38 241
1977 1 269 84 145 208 182 147 128 128 104 69 42 31 229
1978 1 271 78 144 202 200 146 131 126 108 71 38 27 222
1979 1 280 79 140 196 212 148 135 123 111 75 37 24 219
1980 1 301 84 140 191 217 156 136 123 113 78 37 25 224
1981 1 313 81 137 189 217 167 140 122 114 81 40 24 218
1982 1 327 72 137 189 216 182 144 122 115 85 43 22 209
1983 1 332 66 140 187 213 198 143 124 114 84 42 19 206
1984 1 344 68 140 183 206 212 145 130 112 88 43 17 208
1985 1 352 63 141 182 202 219 153 131 110 89 45 15 204
Naiset - Kvinnor - Females
1970 991 94 140 111 103 100 109 107 84 81 41 20 234
1971 1 003 92 134 119 112 101 110 104 84 79 46 22 226
1972 1 017 85 140 133 117 103 111 104 87 77 40 20 225
1973 1 050 86 136 152 115 108 112 110 94 76 43 20 222
1974 1 082 81 137 166 122 117 114 112 100 76 39 18 218
1975 1 091 80 134 170 129 121 115 111 100 75 37 18 214
1976 1 090 81 133 163 134 125 114 113 100 71 36 20 214
1977 1 102 76 134 163 148 128 115 115 102 72 35 15 210
1978 1 102 70 133 158 159 126 117 113 103 74 32 14 203
1979 1 119 68 132 159 171 129 122 113 102 77 32 14 200
1980 1 141 68 128 158 179 135 125 113 107 82 34 13 196
1981 1 168 69 129 161 177 144 128 112 109 84 40 14 198
1982 1 199 67 130 161 179 157 131 114 111 91 43 12 197
1983 1 214 62 132 158 177 173 132 119 112 91 48 11 194
1984 1 228 62 132 156 174 184 132 123 no 93 52 10 194
1985 1 249 64 132 156 170 192 139 126 111 94 54 11 196
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C. TYÖVOIMAOSUUDET IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1970 - 1985
RELATIVA ARBETSKRAFTSTAL EFTER ALDER OCH KÖN AREN 1970 - 1985
LABOUR FORCE PARTICIPATION RATES 8Y AGE AND SEX IN 1970 - 1985
Vuosi
Ar
Ikä - Alder - Age
Year
15-74 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-74 15-24
%
Molemmat sukupuolet - Bäda könen - Both sexes
1970 67,5 52,1 66,9 82,4 83,9 84,7 83,9 82,1 74,2 67,9 46,8 22,8 59,7
1971 67,1 49,8 66,7 81,7 86,7 84,8 83,8 81,4 73,2 68,1 47,7 21,7 58,5
1972 66,5 46,3 67,0 82,3 87,1 85,8 84,6 81,1 73,1 66,6 43,1 20,4 57,7
1973 67,0 45,9 67,1 84,3 86,5 86,9 85,8 83,2 74,6 66,5 43,1 19,8 57,8
1974 67,8 44,9 67,6 85,2 89,0 89,0 87,5 83,6 75,2 67,5 41,7 18,6 56,6
1975 67,4 44,1 66,3 84,9 89,2 89,9 89,1 83,1 74,8 66,0 39,8 16,6 55,5
1976 66,9 44,0 68,1 83,8 88,4 90,5 89,1 83,6 74,4 60,7 36,4 16,2 56,4
1977 66,6 41,4 68,2 84,9 88,9 90,4 89,6 84,9 75,4 60,0 34,6 12,6 56,1
1978 66,3 38,6 69,4 84,7 88,8 90,6 89,5 85,4 76,2 60,2 32,3 11,0 54,3
1979 66,7 38,2 69,5 85,8 89,3 91,4 90,2 86,3 76,6 60,3 32,6 10,1 53,9
1980 67,5 39,7 69,8 85,9 89,8 91,5 91,1 87,4 78,5 61,7 33,9 10,0 54,8
1981 68,2 39,7 70,1 86,9 89,8 91,8 91,1 87,7 79,7 63,5 36,9 10,0 54,9
1982 69,0 37,0 71,1 87,5 91,2 92,2 91,7 88,6 81,4 67,0 39,0 9,4 54,0
1983 69,2 34,6 72,2 87,3 91,6 93,2 92,2 89,9 82,3 66,0 39,8 7,9 53,5
1984 69,5 35,8 71,7 87,1 91,4 92,9 92,3 90,4 82,8 67,9 40,2 7,2 54,2
1985 70,1 36,2 72,2 87,8 91,2 93,1 92,7 90,5 84,0 67,8 40,6 7,1 54,9
Miehet - Män - Males
1970 79,1 58,7 69,2 93,3 95,9 96,3 94,4 94,3 86,5 80,1 67,3 41,1 64,1
1971 78,0 54,7 71,1 91,4 96,9 94,8 92,8 94,1 86,3 80,9 65,3 37,5 63,2
1972 76,5 51,0 68,4 90,4 95,9 95,4 93,2 92,6 85,1 77,9 60,8 36,2 60,8
1973 76,3 49,0 69,7 91,6 95,4 95,3 93,2 92,0 83,6 77,8 58,0 35,0 60,7
1974 76,3 48,8 69,2 91,7 96,5 95,6 93,2 91,2 82,4 78,2 58,7 34,0 59,3
1975 75,4 47,2 67,3 91,7 96,2 95,5 93,9 90,8 82,7 75,0 55,9 29,4 57,5
1976 74,8 45,9 70,2 92,0 96,1 95,7 93,7 89,9 81,4 69,3 48,2 27,3 58,5
1977 73,7 42,6 69,5 92,2 95,5 95,5 93,6 90,2 80,9 67,7 44,9 21,7 57,4
1978 73,3 39,8 70,4 91,9 96,0 95,6 93,6 90,3 81,9 67,5 41,4 18,6 55,4
1979 73,4 40,4 69,9 92,0 95,9 96,0 93,9 90,0 82,6 67,4 41,9 16,4 55,3
1980 74,1 43,2 71,0 91,7 95,5 95,7 94,2 91,1 83,0 67,6 43,0 15,0 57,1
1981 74,3 41,9 70,3 91,6 95,9 96,1 94,3 91,4 83,7 68,9 44,4 16,4 56,3
1982 74,5 37,4 71,1 92,3 96,5 96,4 94,9 91,5 84,7 70,5 46,3 15,2 54,3
1983 74,2 35,2 72,5 92,6 96,9 96,8 94,8 91,7 84,9 67,9 44,4 13,0 53,9
1984 74,4 36,8 72,1 92,0 96,4 96,5 95,1 92,4 84,6 70,0 43,0 11,7 54,9
1985 74,6 35,4 73,0 92,5 96,5 96,2 95,2 92,0 84,9 69,6 43,0 10,9 55,0
Naiset - Kvinnor - Females
1970 56,8 45,2 64,4 71,1 71,7 72,9 73,5 71,6 64,3 58,2 31,2 11,0 55,0
1971 57,0 44,7 62,1 71,6 76,2 74,6 74,7 70,2 62,6 58,0 34,4 11,7 53,6
1972 57,2 41,5 65,4 73,6 78,1 76,1 76,1 70,6 63,5 57,7 29,7 10,3 54,5
1973 58,5 42,6 64,4 76,6 77,3 78,2 78,3 74,9 67,3 57,8 31,8 10,0 54,6
1974 59,7 40,8 65,9 78,4 81,3 82,1 81,8 76,4 69,3 59,3 29,0 8,8 53,6
1975 59,8 41,0 65,4 77,7 82,0 84,1 84,2 75,7 68,1 59,0 27,8 8,5 53,5
1976 59,5 42,1 65,9 75,0 80,2 85,1 84,4 77,5 68,4 54,1 27,9 9,2 54,2
1977 60,0 40,1 67,0 77,1 82,0 85,1 85,5 79,6 70,5 54,0 27,1 6,8 54,6
1978 59,7 37,3 68,4 77,0 81,2 85,3 85,4 80,5 71,1 54,5 25,7 6,2 52,9
1979 60,4 35,9 69,0 79,2 82,4 86,6 86,4 82,5 71,1 54,8 26,0 6,1 52,8
1980 61,3 36,2 68,5 79,7 83,7 87,0 87,9 83,7 74,2 57,0 27,5 5,6 52,4
1981 62,5 37,4 69,9 81,9 83,3 87,3 87,7 84,0 76,0 59,1 31,6 6,0 53,4
1982 63,8 36,5 71,0 82,5 85,5 87,9 88,3 85,7 78,3 64,0 33,8 5,2 53,5
1983 64,3 34,0 71,9 81,8 86,0 89,3 89,6 88,2 79,8 64,2 36,6 4,7 53,0
1984 64,8 34,8 71,3 81,9 86,2 89,0 89,4 88,4 81,1 65,9 38,1 4,3 53,4
1985 65,8 37,1 71,4 82,9 85,7 89,9 90,1 88,9 83,1 66,3 38,8 4,8 54,9
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D. TYÖLLISET TOIMIALOITTAIN SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1970 - 1985 
SYSSELSATTA NÄRINGSGRENSVIS ENLIGT KÖN AREN 1970 - 1985 
EMPLOYED PERSONS BY INDUSTRY AND SEX IN 1970 - 1985
Vuos i Toimiala (TOL) - Näringsgren (NI) Industry (SIC)
Ar
Year
Kaikki Maa- ja Teollisuus Rakennus- Kauppa Liikenne Rahoitus- Palve- Toimiala
to im ialat metsä- Industri toiminta Handel Samfärdsel ja vakuutus- lukset tuntematon
A lla talous Manu- Byggnads- Trade Transport toiminta Tjänster Näringsgren
narings- Jord- och facturing verksamhet Bank- och Services okänd
arenar skogsbruk Construction försäkrings- Industry
A li Agri- verksamhet unknown
industries culture Financing,
and insurance
forestry etc.
0-9 1 2,3,4 5 6 7 8 9 0
1 000 henkeä - personer - persons
Molemmat sukupuolet - Bäda könen - Both sexes
1970 2 217 538 552 200 294 165 84 385
1971 2 215 508 568 197 298 160 84 400
1972 2 215 461 579 193 305 ,166 90 421
1973 2 265 432 594 199 326 167 99 449
1974 2 326 424 622 200 334 170 109 466
1975 2 312 391 616 202 329 177 118 480
1976 2 278 367 602 188 333 173 117 486 13
1977 2 232 336 595 180 320 170 117 506 8
1978 2 200 316 579 178 313 174 117 517 7
1979 2 256 309 601 178 318 179 120 542 9
1980 2 328 314 627 176 328 184 127 562 10
1981 2 353 305 636 185 326 184 130 581 7
1982 2 377 312 618 183 326 180 136 616 6
1983 2 390 302 606 183 337 177 135 646 3
1984 2 413 294 600 183 342 180 147 664 4
1985 2 437 280 597 179 354 186 155 680 5
Miehet - Män - Males
1970 1 236 307 331 183 131 123 30 131
1971 1 228 290 340 187 131 115 30 134
1972 1 217 261 350 181 128 121 32 146
1973 1 240 249 360 183 136 120 34 157
1974 1 266 244 379 183 139 121 39 162
1975 1 247 220 373 186 139 130 42 158 . .
1976 1 220 215 367 168 135 126 i 39 159 9
1977 1 182 198 368 160 124 125 38 163 6
1978 1 164 188 359 160 122 125 40 166 5
1979 1 197 182 377 162 130 128 41 170 6
1980 1 240 186 395 160 137 135 44 176 7
1981 1 244 184 403 166 131 134 45 177 4
1982 1 248 193 392 164 130 131 51 182 5
1983 1 249 185 389 165 133 128 54 192 1
1984 1 262 179 388 164 139 132 61 196 2
1985 1 264 174 385 161 148 133 65 196 2
Naiset - Kvinnor - Females
1970 980 230 221 17 163 42 54 254
1971 986 219 227 10 166 45 54 265
1972 997 200 229 13 177 46 58 275
1973 1 025 184 236 7 191 48 65 293
1974 1 059 180 243 18 195 49 70 303
1975 1 065 171 244 16 189 47 , 76 322 . .
1976 1 059 152 234 19 197 47 78 327 4
1977 1 050 138 227 21 195 45 79 343 3
1978 1 035 128 220 17 191 49 77 351 2
1979 1 058 126 225 16 188 51 78 372 3
1980 1 088 127 233 16 191 48 83 386 4
1981 1 109 121 234 19 195 50 85 404 2
1982 1 129 119 226 19 195 49 85 433 2
1983 1 141 117 216 18 204 50 80 453 1
1984 1 152 114 212 18 204 47 86 468 2
1985 1 173 106 212 18 207 53 90 484 2
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E. TEHDYT TYÖTUNNIT TOIMIALAN MUKAAN V. 1976 - 1985
UTFÖRDA ARBETSTIMMAR EFTER NÄRINGSGREN AREN 1976 - 1985 
ACTUAL HOURS WORKED BY INDUSTRY IN 1976 - 1985
Vuosi Toimiala (TOL) - Näringsgren (NI) - Industry (SIC)
Ar
Year
Kaikki Maa- ja Teollisuus Rakennus- Kauppa Liikenne Rahoitus- Palve- Toimiala
toim ialat metsä- Industri toiminta Handel Samfärdsel ja  vakuu- lukset tunte-
A lla talous Manu- Byqqnads- Trade Transport tusto i- Tjänster maton
närings- Jord- och facturing verksamhet minta Services Närings-
grenar skogsbruk Construe- Bank- och gren
A li Agri- tion försäk- okänd
industries culture ringsverk- Industry
and samhet unknown
forestry Financing,
insurance
etc.
0-9 1 2,3,4 5 6 7 8 9 0
1 OOO tuntia  - timmar - hours
1976 4 216 117 841 000 1 069 100 375 425 629 688 305 154 183 534 808 696 3 520
1977 4 138 936 788 437 1 055 015 360 619 599 247 298 295 186 406 849 288 1 629
1978 4 127 442 762 440 1 045 473 352 478 590 452 312 808 192 432 869 699 1 659
1979 4 188 240 744 761 1 086 737 354 391 596 517 316 183 192 202 895 665 1 784
1980 4 297 596 754 111 1 117 465 350 301 615 162 322 262 206 671 929 910 1 715
1981 4 307 337 711 323 1 132 465 367 800 609 656 325 621 209 016 950 343 1 114
1982 4 301 461 713 769 1 082 879 366 704 599 357 316 456 220 762 999 059 2 474
1983 4 321 671 710 381 1 063 275 357 824 606 667 303 780 229 786 1 045 185 4 771
1984 4 348 381 689 303 1 047 643 357 407 618 411 311 138 245 873 1 071 463 7 141
1985 4 374 844 649 813 1 046 842 345 399 644 065 320 034 263 858 1 096 886 7 946
Edellä tau lu issa A-E es ite ty t vuosien 1970-1982 
luvut on korjattu vastaamaan nykyisen työvoima- 
tutkimuksen lukuja. Korjaus on pääasiassa suori­
tettu käyttämällä hyväksi 4. neljänneksellä vuon­
na 1982 tehtyjä vanhan, postitiedusteluun perus­
tuvan ja  uuden, haastattelu ih in pohjautuvan sys­
teemin rinnakkaismittauksia. Tiedot on myös kor­
ja ttu  vastaamaan lo p u llis ia  väkilukuja ja sar­
jo is ta  on lisäks i poistettu estim ointiin ja muu- 
to stie to ih in  vaikuttaneita tekn is iä  ja  tunnettuja 
v irh e tek ijö itä .
Korjausmenetelmästä ja  pyöristyksistä johtuen 
taulujen summat eivät aina täsmää.
Uppgifterna för ären 1970-82 i ovannämnda 
tabe lle r A-E har korrigerats att motsvara uppgif­
terna i denna arbetskraftsundersökning. Korrige- 
ringarna har huvudsakligen gjorts genom att använ- 
da de p a ra lle lla  mätningarna av det gamla syste- 
met, som baserade sig p l postenkäter, och det nya 
intervjubaserade systemet. Dessa mätningar gjordes 
fö r 1982 Irs 4:e kvartal. Uppgifterna har även 
korrigerats att motsvara de s lu t lig a  folkmängder- 
na, ur serierna har man även s truk it tekniska och 
andra fe l som inverkat pä estimering och pä änd- 
ringsuppgifter.
PS grund av korrigeringsmetoden och avrundnin- 
gar stämmer tabelIsummorna inte a l lt id .
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1. 15-74-VUOTIAS VÄESTÖ TOIMINNAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1985
BEFOLKNING I ALDERN 15-74 AR EFTER KÖN OCH VERKSAMHET AR 1985
POPULATION 15-74 YEARS OLD BV ACTIVITY AND SEX IN 1985
Molemmat Miehet Naiset Naisten MS M N
sukupuolet Män Kvinnor OSUUS
Bäda könen Males Females Ande Ien
Both sexes kvinnor 
Share of 
women
1 000 henkeä - personer - % %
persons
15-74-vuotias väestö - Befolkning i SI-
dern 15-74 Sr - Population 15-74 years 
old ........................................................ 3 710 1 813 1 897 51,1 100,0 100,0 100,0
Työvoima - Arbetskraften - Labour force 2 600 1 352 1 249 48,0 70,1 74,6 65,8
T y ö llis e t-  Sysselsatta - Employed ___ 2 437 1 264 1 173 48,1 65,7 69,7 61,8
Työttömät - Arbetslösa - Unemployed .. 163 87 76 46,4 4,4 4,8 4,0
Työvoimaan kuulumaton väestö - Befolk-
ning som ej hör t i l i  arbetskraften - 
Persons not in labour force ............... 1 110 461 648 58,4 29,9 25,4 34,2
Koulu la iset ja o p iske lija t - Stude-
rande - Students ..............................
A sevelvo llisuutta suorittavat - Värn-
307 146 161 52,5 8,3 8,1 8,5
p lik t ig a  - Conscript servicemen . . . .  
Kotitaloustyötä tekevät - I hushälls-
30 30 “ " 0,8 1,6 “
arbete - Persons performing domestic 
work ................................................... 131 3 128 97,9 3,5 0,1 6,7
Työkyvyttömät ja  e läke lä iset - Arbets-
oförmögna och pensionärer - Disabled 
and pensioners .................................. 625 274 350 56,1 16,8 15,1 18,5
Muut - Andra - Others ......................... 17 9 8 48,8 0,5 0,5 0,4
Työvoimaosuus % - Re la tiv t arbetskrafts-
ta i % - Labour force partic ipation  
rate % ................................................... 70,1 74,6 65,8
Työttömyysaste % - Re la tiv t arbetslös-
hetstal % - Unemployment rate % ......... 6,3 6,5 6,1
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2. 15-74-VUOTIAS VÄESTÖ TOIMINNAN MUKAAN IKÄRYHMITTÄIN V. 1985
BEFOLKNING I ALDERN 15-74 AR EFTER VERKSAMHET I ALDERSGRUPPER AR 1985
POPULATION 15-74 YEARS OLD BY ACTIVITY AND AGE GROUP IN 1985
Ikä - Alder - Age
15-74 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
1 000 henkeä - personer - persons
15-74-vuotias väestö - Befolkning i SI-
dern 15-74 Sr - Population 15-74 years 
old ........................................................ 3 710 350 379 794 756 547 512 371
Työvoima - Arbetskraften - Labour force 2 600 127 274 711 703 478 281 26
T yö llis e t-  Sysselsatta - Employed . . . . 2 437 109 253 678 681 459 231 26
Työttömät - Arbetslösa - Unemployed .. 163 18 21 33 22 19 50 0
Työvoimaan kuulumaton väestö - Befolk-
ning som ej hör t i l i  arbetskraften - 
Persons not in labour force ............... 1 110 224 105 83 53 69 231 345
Koululaiset ja op iske lija t - Stude-
rande - Students ...............................
Asevelvollisuutta suorittavat - Värn-
307 207 69 26 4 0 - -
p lik t ig a  - Conscript servicemen . . . .  
Kotitaloustyötä tekevät - I hushSlls-
30 10 19 1 “ - -
arbete - Persons performing domestic 
work ................................................... 131 2 9 41 24 16 36 2
Työkyvyttömät ja e läke lä iset - Arbets-
oförmögna och pensionärer - Disabled 
and pensioners .................................. 625 2 4 12 23 51 190 342
Muut - Andra - Others ......................... 17 3 4 3 1 2 4 0
*
15-74-vuotias väestö - Befolkning i Sl- 
dern 15-74 4r - Population 15-74 years
old ........................................................  100,0 100
Työvoima - Arbetskraften - Labour force 70,1 36
T y ö llis e t-  Sysselsatta - Employed __  65,7 31
Työttömät - Arbetslösa - Unemployed .. 4,4 5
Työvoimaan kuulumaton väestö - Befolk- 
ning som ej hör t i l i  arbetskraften - 
Persons not in labour force ...............  29,9 63
Koululaiset ja  op iske lija t - Stude-
rande - Students ............................... 8,3 59
Asevelvollisuutta suorittavat - Värn- 
p lik t ig a  - Conscript servicemen . . . .  0,8 2
Kotitaloustyötä tekevät - I hushälls- 
arbete - Persons performing domestic
work ...................................................  3,5 0
Työkyvyttömät ja  e läke lä iset - Arbets- 
oförmögna och pensionärer - Disabled
and pensioners ..................................  16,8 0
Muut - Andra - Others .......................... 0,5 0
0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2 72,2 89,6 93,0 87,3 54,9 7,1
1 66,7 85,4 90,0 83,9 45,1 7,1
1 5,5 4,2 2,9 3,4 9,8 0,0
8 27,7 10,4 7,0 12,6 45,1 92,8
1 18,2 3,3 0,5 0,1 - -
7 5,1 0,1 - - -
5 2,5 5,1 3,2 2,9 7,1 0,6
5 0,9 1,5 3,1 9,4 37,1 92,1
9 1.0 0,4 0,2 0,3 0,8 0,1
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5. 15-74-VUOTIAS VÄESTÖ IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1985
BEFOLKNING I ALDERN 15-74 AR EFTER ALDER OCH KÖN AR 1985
POPULATION 15-74 YEARS OLD BY AGE AND SEX IN 1985
Vuosi, Ikä - Alder - Age
neljännes
Ar, kvartal
Year, quarter 15-74 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 15-24
1 OOO henkeä - personer - persons
Molemmat sukupuolet - Blda könen - Both sexes
I-XII .......... 3 710 350 379 385 409 442 315 284 264 269 243 190 181 729
I- II I  .......... 3 706 355 379 386 411 440 304 285 265 269 242 188 181 734
IV-VI .......... 3 708 352 379 385 409 441 311 284 264 269 243 189 181 731
VII-IX .......... 3 711 349 378 384 408 442 317 283 263 269 243 191 182 728
X-XII .......... 3 714 346 378 383 407 444 325 282 262 270 244 192 181 724
Miehet - Män - Males
I-XII .......... 1 813 178 194 197 210 228 160 142 130 128 104 75 66 372
I- II I  .......... 1 811 181 194 198 211 227 155 143 131 127 103 74 67 375
IV-VI .......... 1 811 179 194 198 210 227 159 142 130 128 104 75 66 372
VII-IX .......... 1 814 178 193 197 210 228 162 142 130 128 104 75 67 371
X-XII .......... 1 817 176 193 196 209 229 166 142 130 128 105 76 67 369
Naiset - Kvinnor - Females
I-XII .......... 1 897 172 185 188 199 214 154 141 133 141 139 115 115 357
I- II I  .......... 1 896 174 185 188 200 213 149 142 134 141 139 114 114 360
IV-VI .......... 1 897 173 185 188 199 214 153 142 134 141 139 115 115 358
VII-IX .......... 1 897 171 185 187 198 214 156 141 133 142 139 116 115 356
X-XII .......... 1 897 170 185 187 198 215 159 141 132 141 138 116 114 354
6. TYÖVOIMA IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1985 
ARBETSKRAFTEN EFTER ALDER OCH KÖN AR 1985 
LABOUR FORCE BY AGE AND SEX IN 1985
Vuosi, Ikä - Alder - Age
neljännes
Ar, kvartal
Year, quarter 15-74 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 15-24
1 000 henkeä - personer - persons
Molemmat sukupuolet - Bâda könen - Both sexes
I-XII .......... 2 600 127 274 338 373 412 292 256 221 183 99 18 9 400
I- II I  .......... 2 531 97 261 330 372 410 281 257 222 181 94 17 9 358
IV-VI .......... 2 646 155 286 343 372 410 288 257 222 184 99 19 8 442
VII-IX .......... 2 658 148 294 346 374 412 295 256 221 184 100 17 10 442
X-XII .......... 2 567 108 252 332 374 414 302 255 220 182 101 18 8 360
Miehet - Män - Males
I-XII .......... 1 352 63 141 182 202 219 153 131 110 89 45 9 6 204
I- II I  .......... 1 318 48 135 178 203 219 147 131 111 88 42 9 7 184
IV-VI .......... 1 372 77 148 186 203 219 151 130 111 89 44 9 5 226
VII-IX .......... 1 378 72 151 187 202 219 154 131 n o 89 45 9 7 223
X-XII .......... 1 339 55 131 179 202 220 159 131 n o 89 48 9 6 186
Naiset - Kvinnor - Females
I-XII .......... 1 249 64 132 156 170 192 139 126 i n 94 54 9 2 196
I- II I  .......... 1 213 49 126 152 169 191 134 126 i n 93 52 8 2 174
IV-VI .......... 1 273 78 138 158 169 192 138 127 i n 94 55 10 2 216
VII-IX .......... 1 280 75 143 159 172 192 141 126 i n 95 55 8 3 219
X-XII .......... 1 228 53 122 153 172 194 144 124 n o 93 53 9 2 174
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7. TYÖVOIMAOSUUDET IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1985
RELATIVA ARBETSKRAFTSTAL EFTER ALDER OCH KÖN AR 1985
LABOUR FORCE PARTICIPATION RATES BY AGE AND SEX IN 1985
Vuosi, 
neljännes 
Ar, kvartal 
Year, quarter
Ikä - Alder - Age
15-74 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 15-24
1 000 henkeä - personer - persons
Molemmat sukupuolet - Bäda könen - Both sexes
I-XII .......... 70,1 36,2 72,2 87,8 91,2 93,1 92,7 90,5 84,0 67,8 40,6 9,3 4,9 54,9
I-III  .......... 68,3 27,3 68,8 85,4 90,5 93,2 92,2 90,2 83,8 67,4 38,8 9,2 4,9 48,8
IV-VI .......... 71,3 44,2 75,6 89,1 90,9 93,0 92,6 90,7 84,1 68,2 40,8 10,2 4,4 60,5
VII-IX .......... 71,6 42,3 77,7 90,0 91,8 93,1 93,0 90,6 84,1 68,3 41,3 8,8 5,7 60,7
X-XII .......... 69,1 31,1 66,8 86,7 91,8 93,3 93,0 90,4 83,9 67,4 41,5 9,3 4,4 49,7.
Miehet - Män - Males
I-XII .......... 74,6 35,4 73,0 92,5 96,5 96,2 95,2 92,0 84,9 69,6 43,0 12,0 9,8 55,0
I- II I  .......... 72,8 26,7 69,8 89,6 96,2 96,4 94,8 91,6 84,7 69,5 40,9 12,1 10,0 49,0
IV-VI .......... 75,8 43,2 76,6 94,1 96,4 96,2 95,0 91,7 85,1 69,8 42,0 11,7 8,3 60,6
VII-IX .......... 76,0 40,7 77,9 95,0 96,6 96,1 95,4 92,2 84,8 69,9 43,3 12,0 11,0 60,1
X-XII .......... 73,7 31,1 67,8 91,2 96,6 96,0 95,6 92,6 84,9 69,1 45,9 12,2 9,7 50,2
Naiset - Kvinnor - Females
I-XII .......... 65,8 37,1 71,4 82,9 85,7 89,9 90,1 88,9 83,1 66,3 38,8 7,6 2,0 54,9
I- II I  .......... 64,0 28,0 67,9 80,9 84,4 89,7 89,6 88,8 82,9 65,5 37,2 7,2 2,0 48,5
IV-VI .......... 67,1 45,3 74,5 83,9 85,0 89,6 90,1 89,7 83,0 66,8 39,8 9,2 2,2 60,4
VII-IX .......... 67,5 44,0 77,5 84,7 86,7 89,8 90,5 88,9 83,5 66,9 39,8 6,7 2,6 61,4
X-XII .......... 64,7 31,1 65,8 82,1 86,7 90,3 90,2 88,3 82,9 65,8 38,2 7,4 1,3 49,2
8. TYÖVOIMAAN KUULUMATON VÄESTÖ IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1985 
BEFOLKNING SOM EJ HÖR TILL ARBETSKRAFTEN EFTER ALDER OCH KÖN 
PERSONS NOT IN LABOUR FORCE BY AGE AND SEX IN 1985
AR 1985
Vuosi, Ikä - Alder - Age
neljännes
Ar, kvartal
Year, quarter 15-74 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 15-24
1 000 henkeä - personer - persons
Molemmat sukupuolet - Bâda könen - Both sexes
I-XII .......... 1 110 224 105 47 36 30 23 27 42 87 144 172 172 328
I- II I  .......... 1 175 258 118 56 39 30 24 28 43 88 148 171 172 376
IV-VI .......... 1 062 196 92 42 37 31 23 26 42 86 144 170 173 289
VII-IX .......... 1 053 201 84 38 34 30 22 27 42 85 143 174 172 286
X-XII .......... 1 147 238 125 51 33 30 23 27 42 88 142 174 173 364
Miehet - Män - Males
I-XII .......... 461 115 52 15 7 9 8 11 20 39 59 66 60 168
I- II I  .......... 493 133 59 20 8 8 8 12 20 39 61 65 60 191
IV-VI .......... 438 102 45 12 8 8 8 12 19 39 60 66 60 147
VII-IX .......... 436 105 43 10 7 9 7 11 20 38 59 66 60 148
X-XII .......... 478 122 62 17 7 9 7 10 20 40 57 67 60 184
Naiset - Kvinnor - Females
I-XII .......... 648 108 53 32 28 22 15 16 22 48 85 106 112 161
I-III  .......... 682 126 60 36 31 22 16 16 23 49 87 106 112 185
IV-VI .......... 624 95 47 30 30 22 15 15 23 47 84 104 113 142
VII-IX .......... 617 96 42 29 26 22 15 16 22 47 83 108 112 137
X-XII .......... 669 117 63 33 26 21 16 16 23 48 86 108 112 180
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16. TYÖVOIMA JA TYÖVOIMAOSUUDET NAISTEN SIVIILISÄÄDYN JA IÄN MUKAAN V. 1985
ARBETSKRAFTEN OCH RELATIVA ARBETSKRAFTSTAL EFTER KVINNORNAS CIVILSTÄND OOH ÄLDER ÄR 1985 
LABOUR FORCE AND LABOUR FORCE PARTICIPATION RATES BY WOMEN'S MARITAL STATUS AND AGE IN 1985
Ikä 
Â1 der 
Age
Työvoima 
Arbetskraften 
Labour force
Työvoimaosuus
Re lativt arbetskraftsta l
Labour force partic ipa tion rate
Naiset - Kvinnor - Females Naiset - Kvinnor - Females
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Naimattomat 
Ogifta 
Si ngle
Naimisissa 
olevat 
Gi fta  
Married
Yhteensä
Sammanlagt
Total
Naimattomat 
Ogifta 
Si ngle
Naimisissa 
olevat 
Gi fta  
Married
1 000 henkeä - personer - persons
15-74 ................. 1 249 478 771 65,8 56,3 73,5
15-19 .................................. 64 63 1 37,1 37,0 51,2
20-24 .................................. 132 103 30 71,4 70,7 74,2
25-29 .................................. 156 70 85 82,9 86,7 80,0
30-34 .................................. 170 49 122 85,7 90,0 84,1
35-39 .................................. 192 45 147 89,9 89,8 89,9
40-44 .................................. 139 32 107 90,1 88,8 90,5
45-49 .................................. 126 27 98 88,9 84,6 90,2
50-54 .................................. 111 29 82 83,1 80,5 84,0
55-59 .................................. 94 31 62 66,3 66,2 66,3
60-64 .................................. 54 23 30 38,8 38,8 38,7
65-69 .................................. 9 3 5 7,6 5,6 9,7
70-74 .................................. 2 1 1 2,0 1,8 2,4
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17. TYÖTTÖMÄT JA TYÖTTÖMYYSASTEET SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1985 
ARBETSLÖSA OCH RELATIVA ARBETSLÖSHETSTAL EFTER KÖN AR 1985 
UNEMPLOYED PERSONS AND UNEMPLOYMENT RATES BY SEX IN 1985
Vuosi, neljännes, 
kuukausi
Är, kvarta l, mänad 
Year, quarter, month
Työttömät
Arbetslösa
Unemployed
Työttömyysaste 
Re lativ t arbetslöshetstal 
Unemployment rate
Molemmat 
sukupuolet 
Blda könen 
Both sexes
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Molemmat 
sukupuolet 
Bäda könen 
Both sexes
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
1 000 henkeä - personer - persons
I-XII ................................ 163 87 76 6,3 6,5 6,1
I-III  ................................ 172 96 75 6,8 7,3 6,2
IV-VI ................................ 163 88 74 6,1 6,4 5,8
VII-IX ................................ 156 79 77 5,9 5,7 6,0
X-XII ................................ 163 86 76 6,3 6,5 6,2
I .................................... 171 92 79 6,8 7,0 6,5
II .................................... 171 99 72 6,7 7,5 6,0
III .................................... 173 98 75 6,8 7,5 6,2
IV .................................... 170 99 71 6,6 7,4 5,8
V .................................... 150 81 69 5,7 6,0 5,5
VI .................................... 168 84 83 6,1 5,9 6,3
VII .................................... 159 79 80 5,7 5,5 6,0
VIII .................................... 150 77 73 5,7 5,6 5,7
IX .................................... 159 80 79 6,2 6,0 6,4
X .................................... 160 86 74 6,3 6,4 6,1
XI .................................... 172 90 82 6,6 6,7 6,6
XII .................................... 156 83 73 6,1 6,2 5,9
18. TYÖTTÖMÄT IKÄRYHMITTÄIN V. 1985
ARBETSLÖSA EFTER ALDERSGRUPP AR 1985 
UNEMPLOYED PERSONS BY AGE GROUP IN 1985
Vuosi, 
neljännes 
Ar, kvartal 
Year, quarter
Ikä - Alder - Age
15-74 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-74 15-24
1 000 henkeä - personer - persons
I-XII ................... 163 18 21 17 16 14 8 8 10 29 21 0 39
I- II I  ................... 172 16 24 19 19 15 9 10 12 28 20 0 40
IV-VI ................... 163 22 20 18 14 13 8 7 10 28 21 - 42
VII-IX ................... 156 18 19 18 15 12 8 8 9 28 21 0 37
X-XII ................... 163 17 21 14 15 15 8 9 10 31 23 - 37
I-XII ..........
Prosenttia - 
........  100,0 11,0
Procent
12,8
- Per 
10,6
cent
9,8 8,6 4,9 5,1 6,3 17,6 13,0 0,1 23,8
I- II I  .......... ........  100,0 9,1 14,2 10,9 11,2 8,8 5,0 5,5 7,1 16,3 11,4 0,1 23,3
IV-VI .......... ........  100,0 13,3 12,2 11,3 8,9 8,1 4,9 4,6 6,2 17,3 13,0 - 25,5
VII-IX .......... ........  100,0 11,4 12,1 11,4 9,5 8,0 5,1 4,8 6,0 17,8 13,5 0,1 23,5
X-XII .......... ........  100,0 10,3 12,7 8,8 9,3 9,4 4,8 5,4 5,8 19,1 14,2 - 22,9
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19. TYÖTTÖMYYSASTEET IKÄRYHMITTÄIN V. 1985
RELATIVA ARBETSLÖSHETSTAL EFTER ÄLDERSGRUPP ÄR 1985 
UNEMPLOYMENT RATES BY AGE GROUP IN 1985
Ikä 
Ä1 der
Työttömyysaste - Re lativ t arbetsVöshetstal - Unemployment rate
Age
1985 I-III IV-VI VII-IX X-XII
%
15-74 ................................................. 6,3 6,8 6,1 5,9 6,3
15-19 ................................................. 14,1 16,2 13,9 12,0 15,5
20-24 ................................................. 7,7 9,4 7,0 6,4 8,2
25-29 ................................................. 5,1 5,7 5,3 5,2 4,4
30-34 ................................................. 4,3 5,2 3,9 4,0 4,1
35-39 ................................................. 3,4 3,7 3,2 3,0 3,7
40-44 ................................................. 2,8 3,0 2,8 2,7 2,6
45-49 ................................................. 3,2 3,7 2,9 2,9 3,4
50-54 ................................................. 4,7 5,5 4,6 4,2 4,3
55-59 ................................................. 15,8 15,4 15,3 15,2 17,1
60-64 ................................................. 21,6 20,9 21,4 21,1 23,0
65-69 ................................................. 0,7 1,4 0,0 1,4 0,0
70-74 ................................................. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15-24 ................................................. 9,7 11,2 9,4 8,3 10,4
25-64 ................................................. 5,7 6,1 5,5 5,4 5,7
20. TYÖTTÖMÄT JA TYÖTTÖMYYSASTEET LÄÄNEITTÄIN V. 1985
ARBETSLÖSA OCH RELATIVA ARBETSLÖSHETSTAL LÄNSVIS ÄR 1985 
UNEMPLOYED PERSONS AND UNEMPLOYMENT RATES BY PROVINCE IN 1985
Lääni
Län
Province
Työttömät
Arbetslösa
Unemployed
Työttömyysaste 
Re lativt arbetslöshetstal 
Unemployment rate
1985 I-III IV-VI VII-IX X-XII 1985 1985 I-III IV-VI VII-IX X-XII
1 000 henkeä - personer - persons %■ %
Koko maa - Hela riket - 
Whole country....... 163 172 163 156 163 100,0 6,3 6,8 6,1 5,9 6,3
Uudenmaan - Nylands . . . . 16 15 16 16 16 9,7 2,4 2,3 2,4 2,3 2,4
Turun ja Porin - Äbo och 
Björneborgs ............... 22 24 21 21 23 13,6 5,9 6,4 5,5 5,5 6,3
Ahvenanmaa - Äland ....... 0 0 0 0 0 0,1 2,1 3,3 1,6 2,2 1,2
Hämeen - Tavastehus . . . . 26 28 25 24 27 15,9 7,2 7,8 6,8 6,5 7,6
Kymen - Kymmene ............ 14 13 13 13 14 8,3 7,7 7,8 7,1 7,4 8,4
Mikkelin - St. Michels . 7 8 7 7 7 4,5 6,7 7,6 6,3 5,8 6,9
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens ..................... 8 8 8 8 9 5,0 9,2 9,9 8,7 8,5 9,7
Kuopion - Kuopio .......... 11 14 11 10 9 6,6 8,3 10,6 7,9 7,6 7,1
Keski-Suomen - Mellersta 
Finlands .................... 11 11 12 10 11 6,7 8,8 9,0 9,2 8,2 8,6
Vaasan - Vasa ............... 14 16 15 13 11 8,3 5,9 7,0 6,2 5,5 4,9
Oulun - Uleäborgs ......... 21 22 24 20 21 13,1 10,1 10,5 10,9 9,1 9,9
Lapin - Lapplands ......... 13 13 11 13 14 7,8 12,3 12,7 10,9 12,2 13,5
6 462390V
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22. TYÖTTÖMÄT TOIMIALOITTAIN SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1985 
ARBETSLÖSA NÄRINGSGRENSVIS ENLIGT KÖN ÄR 1985 
UNEMPLOYED PERSONS BY INDUSTRY AND SEX 1985
Toimi ai a 
Näringsgren
Työttömät - Arbetslösa - Unemployed
Industry
1) Molemmat Mi ehet Naiset MS M . N
sukupuolet Män Kvinnor
Bäda könen 
Both sexes
Males Females
TOL
NI
% 2)SIC 1 000 henkeä - personer - persons
Kaikki to im ia lat ................... 0-9 163 87 76 100,0 100,0 100,0
Maa- ja metsätalous .............. 1 14 10 4 10,4 13,1 7,1
Teollisuus ............................. 2,3,4 41 21 20 30,0 27,9 32,5
Rakennustoiminta................... 5 25 22 3 18,3 29,9 4,2
Kauppa .................................... 6 20 6 14 14,3 8,2 21,7
Liikenne ................................ 7 8 6 1 5,5 8,0 2,3
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 8 4 2 2 2,6 2,3 3,1
Palvelukset ........................... 9 26 8 18 18,6 10,2 . 28,7
Tuntematon ............................. 0 25 11 13
1) Ks. to im ialaluokitus
Se näringsgrensindelning 
See industria l c la s s if ic a t io n
2) Prosenttijakaumat eivät s is ä llä  ryhmää "tuntematon" 
Procentuella fördelningar innehäller in te gruppet "okänd" 
Percentage d is tribu tions do not include the group "unknown"
23. KOKO VIIKON JA OSAN VIIKKOA TYÖTTÖMÄNÄ OLLEET SEKÄ TYÖTTÖMYYSPÄIVÄT V. 1985
PERSONER SOM VÄRIT ARBETSLÖSA HELA VECKAN ELLER EN DEL AV VECKAN SAMT ARBETSLÖSHETSDAGAR ÄR 1985 
PERSONS BEEN UNEMPLOYED FOR A WHOLE WEEK AND PART OF A WEEK AND UNEMPLOYMENT DAYS IN 1985
Vuosi, neljännes 
Är, kvartal 
Year, quarter
Työttömänä o llee t
Personer som vä rit arbetslösa
Persons who had been unemployed
Työttömänä 
o lle iden osuus 
työvoimasta 
De arbetslösas 
andel av 
arbetskraften 
Share of 
unemployed 
persons of 
1abour force
Työttömyys- 
päi vät1) 
Arbetslös­
hetsdagar 
Unemployment 
daysYhteensä
Sammanlagt
Total
Koko viikon 
Hela veckan 
For a whole week
Osan viikkoa 
En del pä veckan 
For part of 
a week
1 000 henkeä - personer - persons % 1 000 päi vää - 
dagar - days
I-XII ................................ 176 163 13 6,8 61 241
I-III  ................................ 189 172 17 7,5 16 022
IV-VI ................................ 176 163 13 6,6 15 204
VII-IX ................................ 166 156 10 6,2 14 680
X-XII ................................ 174 163 11 6,8 15 335
1) S isältää myös osan viikkoa työttömänä o lle iden työttömyyspäivät. Koko viikon työttömänä o lle iden osalta 
laskettu 7 työttömyyspäivää viikossa.
Omfattar även de personers arbetslöshetsdagar som vä r it arbetslösa en del av veckan. För de personer som 
under hela veckan vä r it arbetslösa har man räknat 7 arbetslöshetsdagar per vecka.
Unemployment days of persons unemployed fo r a part o f the week included. For persons who had been 
unemployed fo r the whole week 7 unemployment days per week have been counted.
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31. TYÖLLISET AMMATTIASEMAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1985 
SYSSELSATTA EFTER YRKESSTÄLLNING OCH KÖN AR 1985 
EMPLOYED PERSONS BY INDUSTRIAL STATUS AND SEX IN 1985
Ammattiasema 
YrkesstälIning
Työ llise t - Syselsatta - Employed
Industria l status
Molemmat 
sukupuolet 
BAda könen 
Both sexes
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Molemmat 
sukupuolet 
Bäda könen 
Both sexes
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
1 000 henkeä - personer - persons %
Yhteensä - Sammanlagt - Total .............. 2 437 1 264 1 173 100,0 100,0 100,0
Y r it tä jä t  - Företagare - Employers ---- 325 199 127 13,4 15,7 10,8
Palkansaajat - Löntagare - Wage and
salary earners ................................... 2 076 1 047 1 029 85,2 82,8 87,7
Työntekijät - Arbetare - Wage earners 957 618 339 (39,3) (48,9) (28,9)
Toim ihenkilöt - Funktionären - 
Salaried employees ......................... 1 116 428 688 (45,8) (33,8) (58,7)
Tuntematon - Okänd - Unknown ............ 3 1 2 (0,1) (0,1) (0,1)
Yrittäjäperheenjäsenet - Företagar- 
fami1jemedlemmar - Unpaid family 
workers ............................................... 36 19 17 1,5 1,5 1,5
32. TYÖLLISET AMMATTIASEMAN JA IÄN MUKAAN V. 1985
SYSSELSATTA EFTER YRKESSTÄLLNING OCH ALDER AR 1985 
EMPLOYED PERSONS BY INDUSTRIAL STATUS AND AGE IN 1985
Ikä Työ llise t - Syselsatta - Employed
Alder
Age
Yhteensä Y r ittä jä t Palkansaajat Yrittäjäperheen-
Sammanlagt Företagare Löntagare jäsenet
Total Employers Wage and salary Företagarfami1 je-
earners medlemmar
Unpaid family
workers
1 000 henkeä - personer - persons
15 - 74 ................................................... 2 437 325 2 076 36
15 - 19 ................................................... 109 1 101 7
20 - 24 ................................................... 253 10 238 4
25 - 29 ................................................... 320 23 295 3
30 - 34 ................................................... 357 36 318 3
35 - 39 ................................................... 397 48 347 2
40 - 44 ................................................... 284 40 242 2
45 - 49 ................................................... 248 43 204 1
50 - 54 ................................................... 211 43 166 2
55 - 59 ................................................... 154 38 112 3
60 - 64 ................................................... 77 27 47 4
65 - 69 ................................................... 18 10 5 3
70 - 74 ................................................... 9 5 1 2
15 - 24 ................................................... 362 10 339 12
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35. YLI- JA SIVUTYÖTÄ TEHNEET SEKÄ YLI- JA SIVUTYÖASTEET V. 1985
PERSONER SOM UTFÖRT ÖVERTIDSARBETE ELLER HAFT BISYSSLA SAMT RELATIVA ÖVERTIDS- OCH BISYSSLOTAL ÄR 1985 
NUMBER AND RATES OF EMPLOYED PERSONS ON OVERTIME AND WITH SECOND JOBS IN 1985
Vuosi, neljännes, kuukausi 
ftr, kvarta l, mänad 
Year, quarter, month
Työl 1 ise t
yhteensä
Sysselsatta
in a lle s
Employed,
tota l
Y l i työtä 
tehneet 
Utfört över- 
tidsarbete 
Persons who 
have worked 
overtime
Si vu työtä 
tehneet 
Haft b isyssla 
Persons who 
have worked 
in second 
jobs
Yl ityöaste 
Relativt 
b'vertidstal 
Rate of 
persons on 
overtime
Si vutyöaste 
Relativt 
b isysslo ta l 
Rate of 
persons with 
second jobs
1 000 henkeä - personer - persons %
I - XII
Molemmat sukupuolet - BSda könen -
Both sexes .................................... 2 437 217 149 8,9 6,1
Miehet - Man - Males ................... 1 264 136 96 10,8 7,6
Naiset - Kvinnor - Females ......... 1 173 81 53 6,9 4,5
I - III .......................................... 2 359 237 144 10,0 6,1
IV - VI .......................................... 2 483 240 149 9,7 6,0
VII - IX .......................................... 2 502 184 145 7,4 5,8
X - XII .......................................... 2 404 207 158 8,6 6,6
I ................................................. 2 360 232 133 9,8 5,6
II ................................................. 2 363 240 137 10,2 5,8
I l l  ................................................. 2 355 238 161 10,1 6,8
IV ................................................. 2 394 239 151 10,0 6,3
V ................................................. 2 461 248 150 10,1 6,1
VI ................................................. 2 594 234 146 9,0 5,6
VII ................................................. 2 621 130 122 5,0 4,7
VIII ................................................. 2 481 193 146 7,8 5,9
IX ................................................. 2 405 230 168 9,6 7,0
X ................................................. 2 396 237 168 9,9 7,0
XI ................................................. 2 409 229 157 ¿-9,5 6,5
XII ................................................. 2 406 156 150 6,5 6,2
36. TYÖLLISET TYÖSSÄOLON MUKAAN TOIMIALOITTAIN V. 1985
SYSSELSATTA EFTER DELTAGANDE I ARBETE NÄRINGSGRENSVIS ÄR 1985
EMPLOYED PERSONS BY WORK ATTENDANCE AND INDUSTRY IN 1985
Toimi ala Työl 1 i set Työssä Poissa Työssäolo- Yl ityöaste Si vutyöaste
Näri ngsgren yhteensä’2) I arbete työstä aste Re lativt Re lativt
Industry Sysselsatta At work Fränvarande Re lativt övertidsta l b isysslota l
1) inalles^) Absent närvarotal Rate of Rate of
Employed, from work Rate of persons on persons with
to ta l 2) persons overtime second jobs
at work
TOL
NI
SIC 1 000 henkeä - personer - persons %
Kaikki to im ia lat ................... 0-9 2 437 2 143 291 87,9 8,9 6,1
Maa- ja metsätalous .............. 1 280 262 18 93,3 2,6 8,9
Teollisuus ............................. 2,3,4 597 522 74 87,5 11,5 4,8
Rakennustoiminta ................... 5 179 159 19 89,4 9,3 5,9
Kauppa ................................... 6 354 316 38 89,2 9,4 4,5
Liikenne ................................ 7 186 160 25 86,2 10,2 5,9
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 8 155 136 19 87,6 14,0 6,3
Palvelukset ........................... 9 680 582 97 85,6 7,4 7,1
Tuntematon ............................. 0 5 4 0 89,3 7,7 2,7
1) Ks. to im ialaluokitus
Se näringsgrensindelning 
See industria l c la s s if ic a t io n
2) S isältää myös ne ty ö ll is e t ,  joiden työssäolosta ei o le tietoa
Ink l. även de sysselsatta fö r v ilka  uppgift om arbetsnärvaro saknas
Incl. also those employed persons on whose work attendance no information in  availab le
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37. TYÖLLISTEN TYÖSSÄOLO-, YLITYÖ- JA SIVUTYÖASTEET LÄÄNEITTÄIN V. 1985
SYSSELSATTAS RELATIVA ARBETSNÄRVARO-, ÖVERTIDS- OCH BISYSSLOTAL LÄNSVIS ÄR 1985 
RATES OF EMPLOYED PERSONS AT WORK, ON OVERTIME AND WITH SECOND JOBS, BY PROVINCE IN 1985
Lääni
Län
Province
Työl 1 i set
Sysselsatta
Employed
Työssäoloaste 
Re lativ t arbets- 
närvarotal 
Rate of persons 
at work
Ylityöaste 
Relativt 
övertidstal 
Rate of persons 
on overtime
Si vutyöaste 
Re lativt 
b isysslota l 
Rate of persons 
with second jobs
1 000 henkeä - personer - 
persons
%
Koko maa - Hela rike t - Whole 
country ...................................... 2 437 87,9 8,9 6,1
Uudenmaan - Nylands ..................... 652 87,3 11,8 5,1
Turun- ja  Porin - Äbo och Björne­
borgs ......................................... 355 87,9 9,0 6,9
Ahvenanmaa - Äland ...................... 12 • • • . • •
Hämeen - Tavastehus . , ................. 335 88,1 7,4 5,1
Kymen - Kymmene ........................... 163 88,6 6,9 5,0
M ikkelin - St. Michels ................ 103 89,5 8,5 6,8
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens 81 87,8 7,5 7,0
Kuopion - Kuopio .......................... 120 88,2 8,0 6,7
Keski-Suomen - Mellersta Finlands 115 88,7 9,6 4,6
Vaasan - Vasa ............................... 218 89,0 7,4 10,4
Oulun - Uleäborgs ........................ 191 87,6 7,1 6,0
Lapin - Lapplands ........................ 92 86,4 5,9 5,5
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38. TYÖLLISTEN TYÖ- JA TYÖTTÖMYYSPÄIVÄT SEKÄ TYÖSTÄ POISSAOLOPÄIVÄT V. 1985
SYSSELSATTAS ARBETS- OCH ARBETSLÖSHETSDAGAR SAMT ARBETSFRÄNVARODAGAR ÄR 1985 
EMPLOYED PERSONS' WORKING, UNEMPLOYMENT AND ABSENCE DAYS IN 1985
Vuosi, neljännes 
Sr, kvartal 
Year, quarter
Päi vät 
yhteensä 
Dagar 
in a il es
Työpäi vät 
Arbets- 
dagar 
Working
Työttömyys- 
päi vät 
Dagar som 
arbetslös
Työstä poissaolopäivät 
Arbetsfränvarodagar 
Absence days
Tuntematon
Okänd
Unknown
Days, tota l days Unemployment
days Loma- ja 
vapaapäi vät 
Semester 
och lediga 
dagar 
Vacation 
and free 
days
Sai ras- 
päivät 
Sjukdagar 
Si ckness, 
days
Muut 
päi vät 
Övriga 
dagar 
Other days
1 000 päivää - dagar - days
I - XII
Mol emmat 
könen ■
sukupuolet - BSda 
- Both sexes ....... 890 367 551 204 1 664 295 181 21 808 16 543 3 628
Miehet - Män - Males ....... 462 221 295 209 831 151 484 .10 162 2 143 2 255
Naiset - Kvinnor - Females 428 146 255 994 832 143 697 11 646 14 400 1 373
I - III 212 950 138 761 553 62 129 5 981 4 719 776
IV - VI 225 950 144 270 417 70 586 5 675 4 021 889
VII - IX 230 326 127 673 338 92 863 4 678 3 714 950
X - XII 221 141 140 500 355 69 602 5 473 4 088 1 013
Prosenttia - Procent - Per cent
I - XII
Molemmat sukupuolet - BSda
könen - Both sexes ....... 100,0 61,9 0,2 33,2 2,4 1,9 0,4
Miehet - Män - Ma les ....... 100,0 63,9 0,2 32,8 2,2 0,5 0,5
Naiset - Kvinnor - Females 100,0 59,8 0,2 33,6 2,7 3,4 0,3
I - III ......................... 100,0 65,2 0,3 29,2 2,8 2,2 0,4
IV - VI ......................... 100,0 63,9 0,2 31,2 2,5 1,8 0,4
VII - IX ......................... 100,0 55,4 0,1 40,3 2,0 1,6 0,4
X - XII ......................... 100,0 63,5 0,2 31,5 2,5 1,8 0,5
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39. TYÖLLISTEN TYÖ- JA TYÖTTÖMYYSPÄIVÄT SEKÄ TYÖSTÄ POISSAOLOPÄIVÄT IKÄRYHMITTÄIN V. 1985
SYSSELSATTAS ARBETS- OCH ARBETSLÖSHETSDAGAR SAMT ARBETSFRANVARODAGAR EFTER ALDERSGRUPP AR 1985 
EMPLOYED PERSONS' WORKING, UNEMPLOYMENT AND ABSENCE DAYS BY AGE GROUP IN 1985
Ikä
Alder
Age
Päivät 
yhteensä 
Dagar 
in a lles
Työpäivät
Arbets-
dagar
Working
Työttömyys- 
päivät 
Dagar som 
arbetslös
Työstä poissaolopäivät 
Arbetsfrlnvarodagar 
Absence days
Tuntematon
Okänd
Unknown
Days, total days Unemployment
days
i
Loma- ja 
vapaapäivät 
Semester 
och lediga 
dagar 
Vacation 
and free 
days
Sairas-
päivät
Sjukdagar
Sickness
days
Muut
päivät
Övriga
dagar
Other days
1 000 päivää - dagar - days
15 - 74 ............... ............  890 367 551 204 1 664 295 181 21 808 16 543 3 628
15 . 24 ............... ............  132 085 79 990 433 45 866 2 252 2 880 661
25 _ 34 ............... ............  247 349 148 655 419 82 233 4 658 10 187 1 196
35 - 44 ............... 154 819 365 84 555 5 236 2 697 981
45 _ 54 ............... ............  167 596 106 796 311 54 330 5 323 382 452
55 _ 64 ............... ............  85 014 54 335 131 25 844 4 062 335 304
65 - 74 ............... ............  9 664 6 943 - 2 351 274 59 33
Prosenttia - Procent - Per cent
15 - 7 4 ............... ............  100,0 61,9 0,2 33,2 2,4 1,9 0,'
15 _ 2 4 ............... ............  100,0 60,6 0,3 34,7 1,7 2,2 0,!
25 _ 34 ............... ............  100,0 60,1 0,2 33,2 1,9 4,1 0,!
35 - 44 ............... ............  100,0 62,3 0,1 34,0 2,1 1,1 0,-
45 _ 54 ............... ............  100,0 63,7 0,2 32,4 3,2 0,2 0,
55 _ 64 ............... ............  100,0 63,9 0,2 30,4 4,8 0,4 0,'
65 - 74 ............... ............  100,0 71,8 24,3 2,8 0,6 0,
40. TYÖLLISTEN TYÖ- JA TYÖTTÖMYYSPÄIVIÄ SEKÄ TYÖSTÄ POISSAOLOPÄIVIÄ KESKIMÄÄRIN TYÖLLISTÄ KOHTI V. 1985 
SYSSELSATTAS ARBETS- OCH ARBETSLÖSHETSDAGAR SAMT ARBETSFRANVARODAGAR I MEDELTAL PER SYSSELSATT AR 1985 
EMPLOYED PERSONS' WORKING, UNEMPLOYMENT AND ABSENCE DAYS PER EMPLOYED PERSON IN AVERAGE IN 1985
Päivät
Dagar
Days
Keskimäärin ty ö ll is tä  kohti vuodessa 
Arligen per sysselsatt person i medeltal 
Annually per employed person in average
Molemmat sukupuolet 
Bäda könen 
Both sexes
Miehet
Män
Males
Naiset
Kvinnor
Females
Päivää - dagar - days
Työpäiviä - Arbetsdagar - Working days ........ 226 233 218
Työttömyyspäiviä - Dagar som arbetslös - Un-
employment days ............................................ 1 1 1
Työstä poissaolopäiviä - Frlnvarodagar -
Absence days ................................................. 137 130 145
Loma- ja  vapaapäiviä - Semester och lediga
dagar - Vacation and free days ............... 121 120 123 .
Sairaspäiviä - Sjukdagar - Sickness days .. 9 8 10
Muita päiv iä - Övriga dagar - Other days .. 7 2 12
Tuntematon - Okänd - Unknown ......................... 1 2 1
Yhteensä - Sammanlagt - Total ........................ 365 365 365
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41. TYÖLLISET NORMAALIN TYÖAJAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1985
SYSSELSATTA ENLIGT NORMAL ARBETSTID OCH KÖN ÄR 1985
EMPLOYED PERSONS BY NORMAL HOURS OF WORK AND SEX IN 1985
Sukupuoli 
Kön
Työ llise t - Sysselsatta - Employed
Sex
Yhteensä 
Sammanlagt 
Total
Tuntia viikossa 
Timmar i veckan 
Hours per week
Osa-aikatyöl l i  set 
Deltidssysselsatta 
Part-time employed 
1)
1-19 20-29 30-40 41- Tuntematon
Okänd
Unknown
Osuus
ty ö ll is is tä  
Andelen av 
sysselsatta 
Proportion 
o f employed
1 000 henkeä - personer - persons %
Molemmat sukupuolet - B£da könen - Both 
sexes .................................................. 2 437 86 115 1 896 310 30 201 8,2
Miehet - Man - Ma les ............................. 1 264 28 30 990 198 18 58 4,6
Naiset - Kvinnor - Females ................... 1 173 58 85 906 113 11 143 12,2
Naimattomat - Ogifta - Single .......... 442 23 27 361 26 4 50 11,3
Naimisissa - G ifta - Married .......... 730 34 58 545 86 7 93 12.7
42. TYÖLLISET NORMAALIN TYÖAJAN MUKAAN TOIMIALOITTAIN V. 1985 
SYSSELSATTA ENLIGT NORMAL ARBETSTID NÄRINGSGRENSVIS ÄR 1985 
EMPLOYED PERSONS BY NORMAL HOURS OF WORK AND BY INDUSTRY IN 1985
Toimiala
Näringsgren
Industry
2)
TOL
NI
SIC
T yö llise t - Sysselsatta - Employed
Yhteensä 
Sammanl agt 
Total
Tuntia viikossa 
Timmar i veckan 
Hours per week
Osa-aikatyöl l i  set 
Deltidssysselsatta 
Part-time employed 
1)
1-19 20-29 30-40 41 Tuntematon
Okänd
Unknown
Osuus
työl l is is t ä  
Andelen av 
sysselsatta 
Proportion 
of employed
1 000 henkeä - personer - persons %
Kaikki to im ia lat ................... 2 437 86 115 1 896 310 30 201 8.2
Maa- ja metsätalous .............. 280 18 26 90 141 6 44 15,6
Teollisuus ............................. 597 8 9 557 20 3 17 2,9
Rakennustoiminta ................... 179 2 2 158 13 2 5 2,6
Kauppa ................................... 354 16 14 273 48 3 30 -8,5
Liikenne ................................ 186 6 8 148 21 3 14 7,4
Rahoitus- ja  vakuutustoiminta 8 155 8 7 127 10 2 15 9,9
Palvelukset ........................... 680 27 48 540 57 9 75 11,0
Tuntematon ............................. 5 0 0 4 0 0 0 9,1
1) Osa-aikatyöl linen = Työllinen, jonka päätyön normaali työaika viikossa on 1-29 tuntia 
Deltidssysselsatt = Sysselsatt vars normala arbetstid  i huvudarbete är 1-29 timmar i veckan
Part-time employed = Employed person whose normal hours of work in the main job amount to  1-29 hours per week
2) Ks. toim ialaluokitus
Se näringsgrensindelning 
See industria l c la s s if ic a t io n
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49. TEHDYT YLI- JA SIVUTYÖTUNNIT LÄÄNEITTÄIN V. 1985 
UTFÖRDA ÖVERTIDS- OCH BISYSSLOTIMMAR ÄR 1985
OVERTIME HOURS AND HOURS WORKED IN SECOND JOBS BY PROVINCE IN 1985
Lääni
Län
Provi nee
Kaikki työ­
tunnit
Arbetstimmar 
i naii es 
Actual hours 
worked, total
Yl i työt unnit 
Övertidstimmar 
Overtime hours 
worked
Si vu työtunnit 
Bi sysslotimmar 
Actual hours 
worked in 
second jobs
Osuus ka ik ista työtunneista 
Andelen av samtliga arbetstimmar 
Proportion of to ta l number of 
hours actually worked
Y lityötunnit 
Övertidstimmar 
Overtime hours
Si vu työt unnit 
Bi sysslotimmar 
Hours in  second 
jobs
1 000 tuntia - timmar - hours %
Koko maa - Hela rike t - Uhole
co u n try ................................. 4 374 844 91 234 110 321 2,1 2,5
Uudenmaan - Nylands ................ 1 132 568 33 036 22 446 2,9 2,0
Turun- ja Porin - Rbo och
Björneborgs .......................... 648 699 13 788 18 866 2,1 2,9
Ahvenanmaa - Äland ................. 20 596 679 849 3,3 4,1
Hämeen - Tavastehus ................ 602 161 10 705 12 109 1,8 2,0
Kymen - Kymmene ...................... 292 885 4 952 ' 5 665 1,7 1,9
Mikkelin - St. Michels ........... 191 836 3 443 5 297 1,8 2,8
Pohjois-Karjalan - Norra
Karelens ............................... 146 869 2 136 4 092 1,5 2,8
Kuopion - Kuop io ..................... 220 857 3 541 6 024 1,6 2,7
Keski-Suomen - Mellersta
Finlands ............................... 207 228 4 839 3 492 2,3 1,7
Vaasan - Vasa .......................... 409 347 6 585 17 994 1,6 4,4
Oulun - Uleäborgs ................... 342 450 5 551 8 969 1,6 2,6
Lapin - Lapplands ............ . 159 343 1 978 4 515 1,2 2,8
LIITTEITÄ -  BILAGOR
APPENDICES
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TOIMIALALUOKITUS (TOL), SUOMEKSI, RUOTSIKSI JA ENGLANNIKSI 
NÄRINGSGRENSINDELNING (NI) PA FINSKA, SVENSKA OCH ENGELSKA 
INDUSTRIAL CLASSIFICATION (SIC) IN FINNISH, SHEOISH AND ENGLISH
TOL
NI
SIC TOIMIALA NÄRINGSGREN
0-9 Kaikki to im ia lat A lla  näringsgrenar
1
11,13
12
Maa-, metsä- ja kalata lous, metsäs­
tys
Maatalous ja  metsästys, kalatalous 
Metsätalous
Jordbruk, skogsbruk, fiske  och jakt
Jordbruk och jak t, fiske  
Skogsbruk
2,3,4 Teollisuus yhteensä
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoimi
23 Malmi kaivostoiminta
29 Muu kaivannaistoiminta
Industri in a lle s
nta Brytning av mineraliska produkter 
Malmbrytning
Annan brytning och utvinning
3 Teol1isuus
31 Elintarv ikkeiden, juomien ja tu­
pakan valmistus
311,312 Elintarvikkeiden valmistus
313,314 Juomien ja tupakkatuotteiden val­
mistus
32 T e k s t iil ie n , vaatteiden, nahan ja 
nahkatuotteiden valmistus
321,322 T ek st iilie n  ja vaatteiden valmistus
323,324 Nahan, turk isten , laukku- yms. nah- 
kateosten sekä kenkien valmistus
31,32 Kulutustavarateol1i suus
33 Puutavaran valmistus
331 Puutavaran p a its i puukalusteiden 
valmistus
332 Ei-metal 1 isten kalusteiden valmis­
tus
34 Paperi teol 1 isuustuotteiden valmis­
tus, graafinen tuotanto
341 Massan, paperin ja  paperituotteiden 
valmistus
342 Graafinen tuotanto, kustannustoi­
minta
35 Kem iallisten, maaöljy-, kumi- ja 
muovituotteiden valmistus
351,352 Kemikaalien ja kem iallisten tuot­
teiden valmistus
353,354 Maaöljyn ja lo s tu s , maaöljy- ja
k iv ih iil itu o tte id e n  valmistus
36 Savi-, la s i-  ja  k iv ituotte iden  val­
mistus
37 Metallien valmistus
38 M e ta lli-  ja  konepajatuotteiden val­
mistus
381,382 M eta llituotte iden ja koneiden val­
mistus
383,385 Sähköteknisten tuotteiden sekä 
instrumenttien ym. hienomekaanis­
ten tuotteiden valmistus
384 Kulkuneuvojen valmistus
2,37,38 M e ta lli-  ja  kaivannaisteollisuus
39 Muu valmistus
Ti 11 verkning
Livsmedels-, dryckesvaru- och to- 
baksvaruti11verkning 
Li vsmedelstillverkni ng 
Dryckesvaru- och tobaksvaru till-  
verkning
Tek st il- , beklädnads-, läder- och 
lädervaruti 11 verkning 
Tekstilvaru tillverkn ing  och t i l l -  
verkning av kläder 
T illverkn ing av läder, pälsskinn, 
väskor m.m. samt skotillverkn ing 
Könsumtionsvarutil1verkning 
Trävaruti11verkni ng 
Trävarutillverkning, utom möbel- 
t illv e rkn in g
T illverkn ing av möbelvaror, utom 
av metall
T illverkn ing av pappersindustripro- 
dukter, grafisk Produktion 
Massa-, pappers- och pappersvaru- 
t illv e rkn in g
Grafisk Produktion, förlagsverksam- 
het
T illverkn ing av kemiska- och petro- 
leumprodukter, gummi- och p last- 
varor
T illverkn ing av kemikalier och 
kemiska produkter
Petroleumraffinering och t i l lv e r k ­
ning av petroleum- och kolproduk- 
te r
Ler-, glas- och stenproduktstill-  
verkning
Metallfram ställning 
Verkstadsvaruti1verkni ng
Metallvaru- och maskintillverkning
T illverkn ing av e lektriska  produk­
te r, instrument o.d. finmekaniska 
produkter
Transportmedelstill verkning 
Metall- och gruvindustri 
Annan tillv e rkn in g
INDUSTRY
A ll industries
Agricu lture, hunting, forestry , 
fish ing
Agriculture and hunting, fish ing  
Forestry and logging
Industry, tota l 
Mining and quarrying 
Metal ore mining 
Other mi ni ng
Manufacturing
Manufacture of food, beverages and 
tobacco
Food manufacturing 
Beverage industries and tobacco 
manufactures
Textile , wearing apparel and 
leather industries 
Manufacture of te x t ile s  and wearing 
apparel
Manufacture of leather and products 
of leather, fu r and footwear 
Manufacture of consumption goods 
Manufacture of wood products 
Manufacture of wood products, 
except furn iture
Manufacture of fu rn iture, except 
prim arily of metal 
Manufacture of paper and paper 
products; prin ting and publishing 
Manufacture of pulp, paper and 
paper products 
Printing, publishing
Manufacture of chemicals and of 
chemical, petroleum, coal, rubber 
and p la s t ic  products 
Manufacture of industria l chemicals 
and chemical products 
Petroleum re fine ries  and manufac­
ture of miscellaneous products of 
petroleum and coal 
Manufacture of non-metallic mineral 
products, except products of
petroleum and coal 
Basic metal industries 
Manufacture o f fabricated metal
products, machinery and equipment 
Manufacture o f fabricated metal
products and machinery 
Manufacture of e le c tr ica l machin­
ery, apparatus, instruments and 
other finemechanical products 
Manufacture of transport equipment 
Metal industries and mining 
Other manufacturing industries
65
SIC TOIMIALA NARINGSGREN
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto E l- ,  gas- och vattenförsörjning
41 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto E l- ,  gas- och värmeförsörjning
42
35,36,
Veden puhdistus ja  jakelu Vattenförsörjning
39,4 Muu teo llisuus Övrig industri
5 Rakennustoiminta Byggnadsverksamhet
51 Talonrakennustoimi nta Husbyggnadsverksamhet
52 Maa- ja vesirakennustoiminta Anläggninsverksamhet
6 Tukku- ja vähittäiskauppa, rav itse­
mis- ja majoitustoiminta
Varuhandel, restaurang- och ho te ll-  
verksamhet
61 Tukkukauppa ja  agentuuritoiminta Partihandel och agenturverksamhet
62 Vähittäiskauppa Detaljhandel
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta Restaurang- och hotellverksamhet
7 Kuljetus, varastointi ja t ie to - 
1i ikenne
Samfärdsel, lagring, post- och 
telekommunikationer
71 Kuljetus ja  varastointi Samfärdsel och lagringsverksamhet
72 Ti etoiiikenne Post- och telekommunikationer
8 Rahoitus-, vakuutus-, k iin te is tö ­
jä liike-elämää palveleva t o i­
mi nta
Bank-, försäkrings-, fastighets- 
och uppdragsverksamhet
81 Rahoitustoiminta Fi nansieringsverksamhet
82 Vakuutustoimi nta Försäkringsverksamhet
83 K iinteistöto im inta ja liike-elämää 
palveleva toiminta
Fastighets- och uppdragsverksamhet
831 Ki i ntei stöpalveiutoimi nta Fastighetsverksamhet
832,833 Liike-elämää palveleva toim inta, 
koneiden ja kaluston vuokraus
Uppdragsverksamhet och uthyring av 
maskiner och material
9 Yhteiskunnalliset ja henkilökoh­
ta ise t palvelukset
Samhälls- och personliga tjänster
91 Julkinen h a llin to O ffen tlig  förvaltn ing
911 Varsinainen ju lkinen h a llin to Egentlig o ffe n t lig  förvaltn ing
912,913 Maanpuolustus, väestönsuojelu ja 
muu turva llisuuspalve lu
Försvar, befolkningsskydd och andra 
säkerhetstjänster
92 Puhtaanapito Renhällning
93 Opetus, tutkimus, terveydenhoito, 
ym.
Undervisning, forskning, sjukvärd, 
mm.
931,932 Opetus ja tutkimustoiminta Undervisning och forskningsverksam- 
het
933,934 Lääkintä- ja e lä in lääkintäpalve lu , 
sos iaa lihuo lto
Hälso- och sjukvärd, veterinärverk- 
samhet, socialvärd
935,939 Elinkeino- ja ammattijärjestöt, 
a a tte e llise t ja s iv is ty k se llis e t 
yhteisöt
Intresse-, id ee lla -  och ku ltu re lla  
organisationer
94 V irk is tys- ja ku lttuuripa lve lu to i- 
minta
Rekreations- och ku ltu re ll service- 
verksamhet
95 Kotitalouksia palveleva toiminta Tjänster t i l i  hushällen
951,952 Kotitalousesineiden korjaus, pesu­
lapalvelu
Reparation av hushällsvaror, tvät- 
teriverksamhet
953,959 Kotitalouspalvelu ja  henkilökohtai­
nen palvelutoim inta
Hushäl1sarbete och personlig ser- 
viceverksamhet
96 Kansainväliset jä rje stö t Internationeila organisationer
94-96 Muut palvelukset Övriga tjänste r
0 Tuntematon Okänd
INDUSTRY
E le c t r ic ity ,  gas and water 
E le c t r ic ity ,  gas and steam 
Water works and supply
Other industries
Construction
Building
Other construction
Trade, restaurants and hotels
Wholesale trade 
Retail trade 
Restaurants and hotels
Transport, storage and communi­
cation
Transport and storage 
Communication
Financing, insurance, real estate 
and business services
Financial in s titu tion s  
Insurance
Real estate and business services 
Real estate
Business services and machinery and 
equipment rental and leasing
Pub lic, socia l and personal 
services
Public administration and defence 
Public administration proper 
M ilita ry  and c iv i l  defence, other 
safety services 
Sanitary and s im ila r services 
Social and related community ser­
vices
Education serv ices, research and 
s c ie n t if ic  in s titu te s  
Medical, dental, other health and 
veterinary services, welfare 
in s titu tio n s
Business, professional and labour 
associations, social and related 
community services 
Recreational and cu ltu ra l services
Personal and household services 
Repair serv ices, laundries
Domestic and miscellaneous personal 
services
International organizations 
Other services
Unknown
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TILASTOKESKUS/Haastattelutoimisto
PL 504, 00101 HKI 10
TY 81 TYÖVOIMATUTKIMUS
©
®
©
D
©
□  K o o s te ttav aa
□  Tarkistettavaa
65-74 v Kerta Tutki musviikko Muu tutkimus
TY 81
kk
Kno
r Puh. työ rK ieli V rrr
^taast. K ö *rÄ TI? T<o LO 1 
TA
: saatu haastattelu TIE
1 =  käyntihaastattelu
2 =  puhelinhaastatte lu  kotoa
3 =  puhelinhaastatte lu  työpaikalta
1 =  kohde itse
2 =  kohteen puoliso
3 =  kohteen isä /ä iti/
lapsi/vel i/sisar
4 -  muu
PV =  H aast.päivä  
KK =  H aast.kuukausi 
KO =  Kontaktikoodi K25
Kunnan no ja  nimi Kylä/kaupunginosa Postino Kiinteistötunnus Rak.no O s.no
rn;
Postino ja  postito im ipaikka
Henkilön  sukunim i ja  e tunim et
Henkilötunnus Kieli S uku­
puoli
Siv.
sääty
Synt.
kunta
Ed.
kunta
Kunta
vsta
Am m atti Väestörekisteri
Kansalaisuus Je
E dellinen  vastaus: HAAST. NO LO TA T IE T U T .KK. TYÖ SSÄ POISSA MUU KO TYÖAl
KAIKKI:
Tämän tutkimuksen kysymykset koskevat pääosin 
viime/toissa viikkoa, joka ajoittui
(Ks. tutkimusviikko lokerosta) _____  ______
väliselle ajalle maanantaista sunnuntaihin.
Olitteko viime/toissa viikolla työssä yhtenä tai 
 ^useampana päivänä, (joko toisen palveluksessa, 
perheen maatilalla tai yrityksessä tai ammatin­
harjoittajana)?
Kyllä.............
Ei
, Olitteko tilapäisesti poissa työstä koko viikon 
' työsuhteen jatkuessa esim. sairaana, lomalla, päivä­
rahaan oikeuttavalla äitiyslomalla tms.?
Kyllä
LOMAUTETUT OVAT TYÖT­
TÖMIÄ, MERKITÄÄN El El ...
Entä mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhai- 
I ten tilannettanne viime/toissa viikolla?
Olitteko
työtön, työttömyyseläkkeellä tai lomautettu palkatta.
varusmies ..................................
opiskelija/koululainen .........................
työkyvyttömyyseläkkeellä tai pitkäaikaisesti sairas ..
eläkkeellä iän tai työvuosien perusteella ........
hoiditte omaa kotitaloutta.....................
teitte muuta, mitä?____________________________
TARKISTA TARVITTAESSA, ETTEI OLLUT TYÖSSÄ 
(M uutam ankin tunnin työ lasketaan työksi)
1—.K8 
2
1-*K8
2
1
2— K23 
3
' K21
TYÖTÖN:
Olitteko viime/toissa viikolla:
työtön ja etsitte työtä ......
odotitte sovitun työn alkamista
lomautettu palkatta ........
työttömyyseläkkeellä? ......
Oletteko etsinyt työtä viimeisen 
kuukauden aikana:
työvoimatoimiston kautta? ....
ottamalla suoraan yhteyttä työn­
antajiin? .................
seuraamalla lehti-ilmoituksia tai 
ilmoittamalla itse? .........
tuttavien tai sukulaisten kautta? 
muulla tavoin, miten?_________
Kyl­
lä Ei EOS
1 2 9
1 2 9
1 2 9
1 2 9
1 2 9
JOS HENKILÖ El OLE ETSINYT TYÖTÄ, VAIKKA KYS. 4 = 1, HÄN 
El OLE TYÖTÖN. PALAA K3:EEN. JOS KYS. 4=2-4^>K7
TYÖTÖN JA ETSII TYÖTÄ (Kysytään vain, jos kys. 4=1):
O
Kyllä ....
Ei, miksi?.
Jos sopivaa työtä olisi ollut tarjolla, olisitteko 
viime/toissa viikolla voinut ottaa työtä vastaan?
a ^K 7
b
VAIHTOEHTOON b VASTANNUT El OLE TYÖTÖN, 
JOS TYÖHÖNMENON ESTE ON PYSYVÄ ->- K3
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TYÖTÖN:
. Seuraavaksi kysyisin tilannettanne ennen 
I työttömyyttä:
olitteko työssä .....................
hakeudutteko nyt ensimmäistä kertaa pysyvästi 
työelämään .............................
vai oletteko muuten siirtymässä työelämään?
>K23
TYÖLLINEN/TYÖTÖN TYÖSSÄ ENNEN TYÖTTÖMYYTTÄ:
Työpaikkaa ei esitäytetty j j
OTYÖLLINEN: Onko työpalkkanne edelleen: 
TYÖTÖN: Oliko työpalkka, (osta jäitte työttömäksi:
► K9
Työpaikka muuttunut ► K9
jama
1 -*K10
D TYÖLLINEN: Mikä on työnantajanne tai oman yrityksenne nimi? (Koskee päätyötä, jos useita työpaikkoja)
TYÖTÖN: Mikä oli sen työpaikan nimi, josta jäitte 
työttömäksi?
KOODITUS —* (a )
Työpaikan nimi
M ikä  on työpaikan to im i- ta i tuotantoala?
Missä kunnassa täm ä työpaikka sija itsee?
Vara t i
0
Ammattia ei esitäytetty 
TYÖLLINEN: Onko ammattinne edelleen:
TYÖTÖN: Oliko ammattinne tässä työpaikassa:
O -K11
Ammatti muuttunut
Sama
>-K11
Mikä on/oli ammattinne tässä työpalkassa? KOODITUS —> ( a)
>K12
Status t i
©Oletteko/Olitteko:
palkansaaja ___
yrittäjä maatilalla, liike- tai muussa yrityksessä, 
ammatinharjoittaja .......................
työskentelette perheenjäsenen yrityksessä ilman 
varsinaista palkkaa?.......................
TYÖLLINEN: El MAATILA
TYÖTÖN: El MAATILA
TYÖSSÄ MAATILALLA:
© Teittekö maatilalla (viime/toissa viikolla) pääosin:
maataloustyötä (maanviljely, karjanhoito, puutar­
ha, turkistarha, kalastus) ...................
metsätaloustyötä (metsänhoito, puunkorjuu, tms.)
muuta työtä, mitä? _________________________
HUOM. KYS. 13 MÄÄRITTÄÄ MAATILAN 
TOIMIALAN KYSYMYKSISSÄ 8 JA 9 TYÖTÖN
► K14
>K23
>K23
TYÖLLINEN:
© Kuinka monta tuntia on säännöllinen (normaali) työaikanne viikossa ilman ylitöitä?KOSKEE PÄÄTYÖPAIKKAA
Tuntia viikossa
JOS El SÄÄNNÖLLISTÄ TYÖAIKAA, PYYDÄ ARVIOIMAAN 
KESKIMÄÄRÄINEN VIIKKOTYÖAIKA (ESIM. YRITTÄJÄT, 
OPETTAJAT, PERIODITYÖNTEKIJÄT)
HUOM. PUOLET TUNNIT KOROTETAAN, JOS EDELLÄ ON 
PARITON NUMERO.
©Kuinka monta päivää olitte viime/toissa viikolla:
KOSKEE PÄÄTYÖPAIKKAA
työssä päätyöpaikassanne?
PÄIVIEN
LKM
työstä vapaana viikonlopun, vapaapäivän 
tai loman takia? ...................
poissa työstä oman sairauden takia? 
äitiyslomalla? ...................
muusta syystä poissa työstä, esim. lapsen 
sairaus, lakko? . .....................
työttömänä esim. lyhennetyn työviikon takia? ...
TUNTEMATON 
YHTEENSÄ
El TYÖSSÄOLOPÄIVIÄ [~~~]
TARKISTA MAHDOLLISET 
POISSAOLOPÄIVÄT
*K18
TYÖSSÄ TUTKIMUSVIIKOLLA:
Kuinka monta tuntia työskentelitte päätyöpaikassanne 
viime/toissa viikolla, kun mahdolliset ylityöt 
lasketaan mukaan?
(Kotitaloustyötä ei lueta työaikaan. Tilapäiset 
tunninkin poissaolot vähennetään)
Tehdyt työtunnit ml. ylityö
Tehdyt ylityötunnit? ...........
HUOM. PUOLET TUNNIT KOROTETAAN, JOS EDELLÄ ON 
PARITON NUMERO.
© Työskentelittekö tässä työpalkassa viime/toissa viikolla:
lauantaina? .. 
sunnuntaina?
Kyl­
lä Ei EOS
1 2 9
1 2 9
¿ R t  Teittekö viime/toissa viikolla päätyönne 
ohella muuta työtä?
Kyllä......
Ei.........
1
2—>K23
¿ R t  Mikä on sivutyöpaikan 
(pääsivutyöpaikan) nimi?
KOODITUS —» ( a)
Mikä on sivutyöpaikan toimiala? r I
¿ K k  Kuinka monta tuntia teitte sivutöitä viime/toissa 
yjgf viikolla? (Tunnit yhteensä, jos useita sivutyöpaikkoja)
[-»K23
Sivutyössä tehdyt työtunnit viikossa .... I
TYÖVOIMAAN KUULUMATON:
Oletteko viimeisen kuukauden aikana 
työtä työnvälityksen tai lehti-llmoitusten 
tai muulla tavoin?
etsinyt
kautta
Kyllä...... 1
E i........ 2->K23
©
G
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Jos sopivaa työtä olisi ollut tarjolla, olisitteko viime/tolssa 
viikolla voinut ottaa työtä vastaan?
Kyllä ......................................  a— »K3
El, miksi?___________________________________ b
VAIHTOEHTOON a VASTANNUT ON TYÖTÖN, SAMOIN 
HENKILÖ, JOLLA ON TILAPÄINEN ESTE -»K3
JOS SEURAAVAN KERRAN TAVOITTAMISEEN LIITTYY 
JOTAIN POIKKEAVAA, MERKITSE TIEDOT ALLA OLEVIIN 
KOHTIIN. KÄYTÄ TARVITTAESSA HUOMAUTUKSIIN VA­
RATTUA TILAA. VOIT MYÖS KYSYÄ TILANNETTA HAAS­
TATELTAVALTA. (El VIIMEISTÄ KERTAA MUKANA OLE­
VILLE.)
TÄYTETÄÄN TARVITTAESSA
0 I I Tutkimuksen jatkuminen sopimatonta pysyvän
I___| vaikean työkyvyttömyyden tai sairauden takia, kuvaile
KOODITUS - » ( a )
A 65— 74-VUOTIAAT, JOTKA OVAT ELÄKKEELLÄ:
4.— 5. KERTAA MUKANA: Tutkimuksemme päättyy Teidän 
osaltanne tähän haastatteluun. KIITOS.
1.—3. KERTAA MUKANA: Teemme samanlaisen haastatte­
lun noin 1/2 vuoden kuluttua. Voiko Teidät silloin tavoittaa 
puhelimitse?
I I Sama I I Numero muuttuu
__  tl |__ | numero l__ | tai on uusi
__  EOS
MUUTOKSET/UUDET NUMEROT ETUSIVULLE.
B MUUT, 5. KERTAA MUKANA:
Tutkimuksemme päättyy Teidän osaltanne tähän 
haastatteluun. KIITOS.
C MUUT, 1.— 4. KERTAA MUKANA:
Haastattelemme Teitä seuraavan kerran ..........kk kuluttua
...................................kuussa
KERTA RIVILLÄ A 1, 2, 4 — *-  3 kk kuluttua 
3 — >-  6 kk kuluttua
a) Oletteko silloin tavattavissa puhelimitse kotoa?
I I Sama I I Numero muuttuu
__  I__I numero I__ I tai on uusi
__  EOS
MUUTOKSET/UUDET NUMEROT ETUSIVULLE.
Ulkomailla tilapäisesti, mihin asti____________
2 | j Menee armeijaan ennen seuraavaa haastattelua
3 j j Mökillä, matkoilla, lomalla__________________
4 | | Tilapäinen osoite kontaktivihkoon
5 I I Sopivin ajankohta tavoittamiseen, esim. kellon-
|__ | aika, päivä
6 j j Kohde tavoitettavissa vain postitse__________
Osoite muuttuu, muttei tiedossa
Puhelinnumero muuttuu, muttei tiedossa 
Muuta huomioitavaa ----------------------
TYÖLLINEN/TYÖPUHELIN
b) Entä voiko Teitä haastatella silloin puhelimitse työpalkalta?
p. I I Sama I I Numero muuttuu
__  fcl l___I numero |__ I tai on uusi
EOS
MUUTOKSET/UUDET NUMEROT ETUSIVULLE.
Pysyykö osoitteenne samana? (LUE TARVITTAESSA)
□ I le - KORJAA ETUSIVULLE,KV"3 I I fcl JOS UUSI OSOITE TIEDOSSA
KOHDAT 0— 9: MERKITSE KONTAKTIKOODIN NUMERO 
ETUSIVUN C-RIVIN KO-LOKEROON. JOS USEITA, ME R­
KITSE TÄRKEIN. SIIRRÄ VIHKOON TARVITTAVAT TIEDOT.
TARKISTETTAVAANSA) (Mainitse aina kysymysnumero)
TÄYTÄ ETUSIVULLA OLEVA C-RIVI SAADUISSA HAASTATTELUISSA.
MERKITSE RASTI (X) ETUSIVUN KOODITETTAVAA -LOKEROON (A-RIVI) AINA, KUN
1. Työpaikka on uusi tai muuttunut (K9)
2. Ammatti on uusi tai muuttunut (K11)
3. Henkilöllä on sivutyöpaikka (K19)
4. Kysymys 25:een tulee merkintä kohtaan 0
MERKITSE RASTI (X) ETUSIVUN TARKISTETTAVAA -LOKEROON (A-RIVI) AINA, KUN 
1. Lomakkeella on epäselviä asioita (TARKISTETTAVAA)
w
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
©
N
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YHTEYDENOTTOTIETOJA
— 4 —
Yhteydenotto-
tapa
Yhteydenotto-
aika Ta ­vattu
hen­
kilö
Sovittu haastat­
te luaika
Tapa Huom autuksia Haast, no
Kiri. Käy Puh. Pvm. Klo Pvm. Klo
Huomautuksia (esim. kadon syy)
KOODIEN SELITYKSIÄ:
Kieli
1 =  suomi
2 =  ruotsi
3 =  saam e
4 =  venäjä
5 =  tanska, norja, islanti
6 =  englanti
7 =  saksa
8 =  ranska
0 =  muu
9 -  tuntem aton
Sukupuoli:
1 =  m ies
2 =  nainen
S iviilisääty:
N =  naim aton  
A =  avio liitossa  
B =  asumuserossa  
L =  leski 
E =  eronnut
Syntym äkotikunta:
KELA:n kuntakoodi
Edellinen  kotikunta:
KELA:n kuntakoodi
Jä: Jäsenkoodi
Lopputulos (LO):
1 =  saatu haastattelu
Tapa (TA):
1 =  käyntihaastattelu
2 =  puhelinhaastattelu kotoa
3 =  puhelinhaastattelu työpaikalta
4 =  postikysely
Tavattu henkilö  (TIE ):
0 =  ei ketään
1 =  kohde itse
2 =  kohteen puoliso
3 =  kohteen isä /ä iti/lap si/ve li/s isar
4 — muu
Haastattelupäivä =  PV 
Haastattelukuukausi =  KK 
Kontaktikoodi =  KO
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STATISTIKCENTRALEN/Intervjubyrân
PB 504, 00101 HFORS 10
TY 81 ARBETSKRAFTSUNDERSDKNINGEN
©
®
©
D
©
65— 74 Omg. Undersökningsvecka Tilläggsundersökning
-ä ring nrI I Kodas 
I I Granskas
TY 81
kk
Kno
r Te l, hem r Te l. tjänst Ç>prâk r Kommun 'T r Följ. un-
dersökning
I I I
Ko Tü *F\T KoIntervj. nr KK LO 1 =  intervjun gjord
TA 1 =  besoksintervju
2 =  te lefonintervju  (hem m a)
3 =s telefonintervju  (arbetsplats)
Kom m un nr och namn By/stadsdel Postnr Fastighetsbeteckning Byggn. Adr. nr Röstn.
nr om räde
T IE  1 =  urvalspersonen sjä lv  PV =  Intervjudagen
2 =  urvalspersonens m ake /m a k a  KK =  Intervjum ânaden
3 =  urvalspersonens fa r /m o r / KO  =  Kontaktkoden F 25
barn/syskon
4 =  annan person
^Bostadsadress
Postnr och postanstalt
Personens släktnam n och förnam n Medborgarskap Jâ
Personbeteckning Spräk Kön C iv il-
ständ
Födel-
sehem-
kommun
Föreg.
kommun
Kom­
mun 
frán ár
Befolkningsregister
Fôregâende svar: INTERVJ. NR LO TA T IE KK I ARBETE BORTA ANNAT KO ARB. T ID
ALLA:
Frágorna i denna undersöknlng gäller I huvudsak 
señaste vecka/veckan för tvá veckor sedan, som
inföll (mellan) _ _ _  —  _____
Irán méndag tili söndag (Se efter trágeveckan I facket)
Arbetade NI den veckan en eller fiera dagar (antin- 
| gen I annans tjänst, pá famlljens jordbrukslägenhet 
eller företag eller som yrkesutövare)?
Ja . 
Nej
r Var Ni tlllfälligt borta frán arbetet hela veckan 
'  utan att arbetsförhällandet avbröts t.ex. sjuk, pá 
semester, pä betald moderskapsledighet el.dyl?
DE PERMITTERADE ÄR 
ARBETSLÖSA, ANTECKNA NEJ
Ja . 
Nej
Vilket av följande alternativ beskrlver bäst Situatio­
nen den veckan?
Var Ni:
arbetslös, hade arbetslöshetspension eller var 
permitterad utan lön .........................
beväring ..................................
studerande/skolelev .........................
penslonerad pä grund av invaliditet, längvarlgt sjuk
pensionerad pä grund av älder eller arbetsär....
skötte NI eget hushäll .......................
gjorde NI nägot annat, vad? __________________
GRANSKA VID BEHOV, ATT PERSONEN INTE VÄRIT I 
ARBETE (Aven nägra timmars arbete räknas som arbete)
1-*F8
2
1-*F8
2
1
2-»- F23
3
4
5 F21
6
ARBETSLÖS:
Var ni under den veckan:
arbetslös och sökte arbete ................
väntade Ni pä att börja överenskommet arbete ..
var Ni permitterad utan lön ................
eller hade Ni arbetslöshetspension?..........
Har Ni under den señaste mánaden 
sökt arbete:
genom arbetskraftsbyrän? ............
genom att direkt kontakta arbetsgivare? ..
genom att följa med tidningsannonser eller 
genom att själv annonsera? ..........
genom bekanta eller släktlngar? 
pä annat satt, hur? _________
Ja Nej KIS
1 2 9
1 2 9
1 2 9
1 2 9
1 2 9
O M  PERSONEN INTE SÖKT ARBETE TROTS ATT F4 = 1, 
ÄR HON/HAN INTE ARBETSLÖS. ATERGA TILL F3.
O M  F4 = 2— 4 —» F = 7
ARBETSLÖS OCH SOKER ARBETE (Frágas endast om F4=1):
e Om lämpligt arbete hade funnits tillgängligt, skulle Ni señaste vecka/för tvá veckor sedan kunnat ta arbete?
Ja .........
Nej, varför inte?
a->- F7 
b
DEN SO M SVARAT PA ALTERNATIV b, ÄR INTE ARBETS­
LÖS, O M  ARBETSFÖRHINDRET ÄR VARAKTIGT ^ F3
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ARBETSLÖS:
. Följande fräga gäller Situationen tore Er 
Farbetslöshet:
arbetade Ni ...  .....................
söker Ni nu för första gängen stadigvarande 
arbete ................................
eller âtergâr Ni annars tili arbetslivet?
>F23
SYSSELSATT/ARBETSLÖS t ARBETE FORE ARBETSLÖSHETEN:
Arbetsplatsen inte tryckt pä förhand | j
o ___  F9SYSSELSATT: Är Er arbetsplats fortfarande:ARBETSLÖS: Var den arbetsplats trän vilken NI biev arbetslös:
Samma
Arbetsplatsen förändrad • F9 1 ► F10
oSYSSELSATT: Vad är namnet pä Er arbetsgivare eller Ert eget företag? (Gäller huvudsysslan, om fiera arbetsplatser) 
ARBETSLÖS: Vad är namnet pä den arbetsplats där Ni 
arbetade innan Ni blev arbetslös?
KODNING-
Arbetsplatsens namn
V ilken  bransch e lle r  produktionsgren représentera i arbetsplatsen?
I v ilken kommun finns arbetsplatsen? Reserveradid
SYSSELSATT:
<DHur mänga timmar är Er regelbundna (nórmala) arbetstld i veckan utan övertidsarbete?GÄLLBR DEN HUVUDSAKLIGA ARBETSPLATSEN
Timmar i veckan
O M  INGEN REGELBUNDEN ARBETSTID, BE UPPSKATTA 
DEN GENOMSNITTLIGA VECKOARBETSTIDEN (T.EX. Fö- 
RETAGARE, LÄRARE, PERIODARBETARE)
OBS. HALVA TIMMAR AVRUNDAS UPPÂT O M  FÖREGA- 
ENDE SIFFRA ÄR UDDA.
© Hur mänga dagar var Ni señaste vecka/för tvä veckor sedan:
GÄLLER DEN HUVUDSAKLIGA ARBETSPLATSEN
i arbete pä den huvudsakllga arbetsplatsen? ..
borta trän arbetet pä grund av veckoslut, ledig 
dag eller semester?.......................
borta trän arbetet pä grund av egen sjukdom?
pä moderskapsledighet? ...................
borta trän arbetet av annan orsak, t.ex.
barns sjukdom, strejk? ...................
ANTAL
DAGAR
arbetslös t.ex. pä grund avförkortad arbetsvecka?
OKÄND
KONTROLLERA EVENTUELLA 
FRÂNVARODAGAR
SAMMANLAGT 
INGA ARBETSDAGARn F18
ARBETADE UNDER UNDERSOKNINGSVECKAN:
Yrket inte tryckt pä förhand | j
SYSSELSATT: Är Ert yrke fortfarande:
ARBETSLÖS: Var Ert yrke pä denna arbetsplats:
► F11
Yrket förändrat ► Fl 1
0 Vilket är/var Ert yrke pä denna arbetsplats?
Samma 
l| j—> Fl 2
KODNING-
J__L
Statust
0  Sr Ni/Var Ni
löntagare ...
företagare pä jordbrukslägenhet, i affärs- eller 
annat företag, yrkesutövare.................
arbetar Ni i familjemedlems företag utan 
egentlig lön? .............................
SYSSELSATT:
ARBETSLÖS:
EJ JORDBRUKSLÄGENHET 
EJ JORDBRUKSLÄGENHET
SYSSELSATT PA JORDBRUKSLÄGENHET:
©Utförde Ni pä jordbrukslägenheten (señaste vecka/för tvä veckor sedan) I huvudsak:
lantbruksarbete (jordbruk, boskapsskötsel, träd- 
gärd, pälsfarm, fiske) .....................
skogsbruksarbete (skogsvärd, avverkning och 
röjning el.dyl.) ...........................
annat arbete, vad? _________________________
OBS. F13 FASTSTÄLLER JORDBRUKSLÄGEN- ARBETS- 
HETENS NÄRINGSGREN I FRÂGORNA 8 OCH 9 LÖS
-F14
>F23
>F23
© Hur mänga timmar arbetade Ni pä Er huvudsakllga arbetsplats señaste vecka/för tvä veckor sedan, dä eventuellt övertidsarbete räknas med? 
(Hushällsarbete räknas inte med I arbetstiden. 
Sven tillfällig frânvaro, t.ex. en tlmme, avdras)
Utförda arbetstimmar inkl. övertid
Utförda övertidstimmar? ........
OBS. HALVA TIMMAR AVRUNDAS UPPÂT O M  FÖREGA- 
ENDE SIFFRA ÄR UDDA.
© Arbetade Ni pä denna arbetsplats señaste vecka/för tvä veckor sedan:
pä lördagen? . 
pä söndagen?
Ja Nej KIS
1 2 9
1 2 9
Utförde Ni señaste vecka/för 2 veckor sedan 
nägot annat arbete vid sidan av Ert huvud- 
sakliga arbete:
Ja ..........
Nej
0 Vad är namnet pä bisyssloarbetsplatsen (den huvudsakllga bisyssloarbetsplatsen)?
2->F23
KODNING-
Bisyssloarbetsplatsens bransch? [
Hur mänga timmar gjorde Ni bisysslor señaste vecka/ 
¡f för tvä veckor sedan? (Timmar sammanlagt, om fiera 
bisyssloarbetsplatser)
Arbetstimmar i veckan pä bisyssloarbetsplatsen ...
HÖR INTE TILL ARBETSKRAFTEN:
® Har Ni under den señaste mänaden sökt arbete genom arbetsförmedling eller tidningsannonser
■ F23
eller pä annat sätt?
Ja
Nej 2-*F23
oo
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©
Om lämpligt arbete hade funnits tiilgängligt skulle Ni se­
ñaste vecka/för tvá veckor sedan ha kunnat ta arbete?
Ja  ........ ,........................... a-) F3
Nej, varför inte? ______________________________b
DEN SO M SVARAT PÄ ALTERNATIV a ÄR ARBETSLÖS, 
SA ÄVEN PERSON S O M  HAR TILLFÄLLIGT FÖRHINDER
^F3
A 65— 74-ARINGAR, S O M  ÄR PENSIONERADE:
4:e— 5:e GÄNGEN MED: Undersökningen är slut för Er del 
I och med denna intervju. TACK.
1:a—3:e GÄNGEN MED: VI kommer att göra en likadan 
intervju om ca 1/2 är.
Kan man dä nä Er per telefon?
. I I Samma | ] Numret ändras
__  ^ei l___| nummer | | eller är nytt
__  KIS
A N D R IN G A R /N Y A  N U M M E R  ANTECK NAS PA FRAMSIDAN.
B ÖVRIGA, 5:e GÄNGEN MED:
Denna intervju är för Er del den sista I denna 
undersökning. TACK.
C ÖVRIGA, 1 :a— 4:e GÄNGEN MED:
Vi kommer att intervjua Er nästa gáng o m .............. mäna
der i ..........................
Omgángen (rad A) 1 ,2 ,4 — > -  om 3 mánader 
3 — o m  6 mánader 
a) Är Ni dá anträffbar hemma per telefon?
□ Samma I I Numret ändrasnummer I__ I eller är nytt
A N D R IN G A R /N Y A  N U M M E R  A N TECK NAS PA FRAMSIDAN.
OM DET AR NAGOT AVVIKANDE NÄR DET GÄLLER ATT 
NÄ INTERVJUPERSONEN FÖLJANDE GANG ANTECKNA 
UPPGIFTERNA VID NEDANSTÄENDE PUNKTER. ANVÄND 
VID BEHOV DET UTRYMME SOM RESERVERATS FÖR 
ANMÄRKNINGAR. DU KAN ÄVEN FRÄGA OM SITUATIO­
NEN AV INTERVJUPERSONEN. (INTE AV DEM SOM AR 
MED SISTA GANGEN)
IFYLLS VID BEHOV
0 I I Fortsättandet av undersökningen olämpligt pä grund 
l__I av kontinuerlig svär Invalldltet eller sjukdom. Beskrlv
KODNING -> (Ä)
Tlllfälligt utomlands, tili och med
2 D  Skall In i milltären före följande intervju
3 j j Pä sommarstugan, pä resa, pä semester
Tillfällig adress i kontakthäftet
Lämpligaste tldpunkt att anträffa, t.ex. klockslag, dag
Urvalspersonen anträffbar endast per brev.
Adressen ändras, men ip vet den Inte 
Telefonnumret ändras, men lp vet det inte 
Annat att beakta _________________
SYSSELSATT/TJÄNSTETELEFON
b) Kan man dä intervjua Er pä arbetsplatsen per telefon?
N . I I Samma I I Numret ändras
1 1___I nummer 1__ | eller är nytt
KIS
A N D R IN G A R /N Y A  N U M M E R  A N TECK NAS PA FRAMSIDAN.
Kommer Ni dä att ha samma adress? (LAS UPP VID BEHOV)
CHja □ KORRIGERA PA FRAMSIDAN,Nej O M  IP REDAN VET DEN NYA ADRESSEN
PUNKTERNA 0— 9: ANTECKNA NUMRET PA KONTAKT- 
KODEN I KO-FACKET PA C-RADEN PÄ FRAMSIDAN. O M  
DET FINNS FLERA ANTECKNA DET VIKTIGASTE. ÖVER- 
FÖR DE ERFORDERLIGA UPPGIFTERNA I HAFTET.
GRANSKAS -* (a ) (Ange alltid frägans nummer)
FYLL I C-RADEN PA FRAMSIDAN, O M  INTERVJUN FAS.
ANTECKNA ETT KRYSS (X) I FACK "KODAS” PA FRAMSIDAN (RAD A) ALLTID DA
1. Arbetsplatsen är ny eller förändrad (F9)
2. Yrket är nytt eller förändrat (F11)
3. Personen har bisyssla (F19)
4. Fräga 25 har en antecknlng vld punkt 0
ANTECKNA ETT KRYSS (X) I FACK "GRANSKAS” PA FRAMSIDAN (RAD A) ALLTID DA 
1. Det finns oklarheter pä blanketten (ATT GRANSKAS)
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UPPGIFTER O M  KONTAKTEN
— 4 —
Kontaktsätt Kontakttidpunkt
Ant­
räf­
fad
per­
son
överenskom m en tld 
for intervju
Sätt Anm ärkningar Intervj. nr
Brev Besök Tel. Dag Kl. Dag Kl.
Anm ärkningar (t.ex. bortfallsorsak)
KODFÖRKLARINGAR:
Spräk:
1 -  finska
2 =  svenska
3 =  sam iska
4 =  ryska
5 =  danska, norska, isländska
6 =  engelska
7 -  tyska
8 =  franska
0 =  annat
9 =  okänt
Kön:
1 — man
2 =  kvinna
C ivilständ:
N =  oglft 
A =  gift
B — hem skillnad  
L =  ä nka /änk ling  
E ^  fränskjld
Födelsehem kom m un:
Folkpensionsanstaltens
komm unkod
Föregäende hem kom m un:
Folkpensionsanstaltens
kommunkod
Jä: M edlem skod
Slu tresuttaten (LO)
1 =  intervjun gjord
Sätt (TA):
1 -  besöksintervju
2 =  te lefonintervju  (hem m a)
3 =  te lefonintervju  (arbetsplats)
4 =  postenkät
Anträffad person (TIE ):
0 =  ingen anträffad
1 =  urvalspersonen själv
2 =  urvalspersonens m ake/m aka
3 =  urvalspersonens fa r/m o r/b a rn /s y s k o n
4 =  annan person
Intervjudagen =  PV 
Intervjum änaden =  KK 
Kontaktkoden =  KO
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